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E N R L M U S E O N A V A L 
Les representantas da las Repúblicas 
Hispano-Amancanae qaa han asistido al 
Conereso celebrado recientemente, han 
visitado, invitados por el Director del Mu-
seo Naval, dicho establecimiento público 
y en él fueron obsequiados con un lunch 
en el cual pronunció un discurso el mi -
nistro de Marina, general Ramos Izquier-
do, ccn el principal objeto de hacer pú-
blico su deseo, que es el de toda España, 
de mantener estreches vínculos 7 au-
mentar las relaciones existentes entre 
España y todos sus hijos en América-
Si Sr. Ramos Izquiardo terminó su 
brindis dadicando un sentido recuerdo á 
los marinos que peracieron en las cam-
pan .s de Cuba y Filipinas-
E M B A J A D A E S P E C I A L . 
Ha salido para Italia una embajada 
especial con objeto de hacer entrega al 
Hay Víctor Manuel del collar de Carlos 
I I I y á la Rama de la Banda de María 
Luisa. 
E N E L S E N A D O 
En cuatro de las Saocionas del Sanado 
han sido derrotados los candidatos del 
sobiarno para la comisión que ha de i n -
formar sobra un proyecto del ministro 
da la Qobarnacióa, modifioando, en sen-
tido restrictivo las layas provincial y 
municipal. 
E X P L O S I O N . 
Ha habido una explosión en una mina 
de la provincia de Criado, resultando 
nutve heridos. 
{Quedapronihula la reproducción, de 
los icJeyramas que anfeceden^ con a r reg ió 
a l a r t í c u l o SI de la Ley á t PropiedaC 
intelectual.} 
U N O T A J E L DIA 
D e p ' S el domingo apenas si se 
habla de o t ra cosa que del acto rea-
l izado por el Colegio de Abogados 
a l proceder á la e lección reglamen-
ta r i a de sn j u n t a de gobierno. 
Por nuestra parte hemos extre-
mado la prudencia respecto á este 
asunto, como h a b r á n observado 
nuestros lectores, teniendo en cuen-
ta que con ól estaban relacionados 
m u y directamente el prestigio de 
l a autoridad superior, que siempre 
nos ha i n s p i r a d » los mayores res-
petos, y el de los tr ibuuales de 
justicia, que t a m b i é n hemos consi-
derado siempre como absolutamen-
*~ necesario en toda sociedad bien 
organizada. 
Afortunadamente vemos con sa-
t isfacción que nt el uno ni el otro 
Bufrirán en lo m á s m í n i m o merced 
á la cordura con que todos, menos 
a l g ú n defensor interesado del Se-
cretario de Justicia, e s t á n proce-
diendo. 
La carta del general Wood e s t á 
siendo objeto de las mayores cele-
braciones; y los magistrados en ella 
aludidos, s e g ú n vemos en un cole-
ga, parece que se disponen á acudir 
al T r ibuna l Supremo en demanda 
de r e p a r a c i ó n , aceptando las indi-
caciones d é l a primera autor idad de 
la Isla. 
Mocho lo celebramos, porque con 
ello, á más de quedar á salvo el pres-
t ig io , la imparcial idad y la jus t i f i -
cac ión del jefe del poder in terven-
tor, se demuestra que las respetabi 
l í s imas personas que dieron c a r á c 
ter al acto trascendental realizado 
por el Colegio de Abogados, ban 
procurado cumpl i r con lo que eati 
maban su deber, sin faltar á o ingu 
na cons ide rac ión y c o l o c á n d o s e en 
Qna ac t i tud que por nadie que im 
p íu 'o i ahnen te y de bueua fe proce 
da, puedo ser censurada. 
~ — 
Tradaeimoa del Jou rna l des F a h r i 
eants de Sucre, de P a r í s , el e igaieote 
io teresaot is imo a r t í c u l o ; 
^ B o loa actuales momentos en que 
se e s t á disnut iendo la conveniencia de 
sup r imi r las pr imas azacareras, es de 
pa lp i tan te i n t e r é s ecbar una ojeada 
«obre el desarrollo que han tenido en el 
mundo entero la p r o d u c c i ó n y el con-
sumo del a z ú c a r , as í como las va r i a 
cienes que ban afectado sus precios 
dorante los diez ú l t i m o s a ñ o s . 
L lama par t i co la rmente la a t e n c i ó n 
la desi^aaldad habida entre la nrndno-
oión, 5 703,000 toneladas, en ISO'.í, con-
t r a Bolamente 3.505,000 en 1899,900, 
siendo la p r o p o r c i ó n de 37-5 p § para 
la c a ñ a v C2-5 p 2 para U remolacha, 
eo 1889,90 y de^30-7 n g y C9-3 p § , 
resneccivamonte, en 1899,900. 
De la c o m p a r a c i ó n de las cifras que 
preceden resalta que, mientras la remo-
lacha ha adelantado 52 p g en los diez 
ú l t i m o s a ñ o s , el progreso real izado por 
la c a ñ a da tan te el mismo p e r í o d o faé 
solamente de 12 p § . debido á que las 
exportaciones de Ü u b a . F i l i p i n a s y 
Paer to Rico que, en 1890 se elevaban 
á 1 371,000 toneladas, bajaron el a ñ o 
pasado A 413 000, siendo la disra iou 
oión de 956 000 toneladas^ equivalen-
tes á 67-6 p § . 
E s t á fuera de duda qoe la guerra 
Hiapano-Amerioana, de conseoaenoias 
t an fatales para la i n d u s t r i a del a zú 
car de c a ñ a , ha propendido, por o t ra 
parte , al mayor desarrol lo de la de 
remolacha; es posible que ia s i t u a c i ó n 
oambie á favor del a z ú c a r de c a ñ a 
deut ro de un p e r í o d o de terminado, que 
se a c o r t a r í a considerablemente con la 
s u p r e s i ó n de las pr imas, r e g ú n lo dan 
ya á entender algunos p e r i ó d i c o s ale-
manes y anatriacos. 
Oreemos, toda vez que no han impe-
d ido las pr imas que prosperara la i n -
d u s t r i a del a z ú c a r de c a ñ a en B p i p t o , 
Java , Islas Sandwich y aun en (Joba, 
antes de la ú l t i m a gnerra , no seria 
lóg ico suponer que dicho sistema ha-
b r í a de asegurar indef inidamente la 
preponderancia de la remolacha. 
E n t r e los p a í s e s en que la fabrica-
c ión del a z ú c a r de remolacha ha pro 
gresado mas considerablemente d u 
rante los diez ú l t i m o s a ñ o s , ocupan 
el p r imer lugar A l e m a n i a y AnRtria 
H u n g r í a , cuya p r o d u c c i ó n en 1890 era 
de 2 000 000 de toneladas, equivalentes 
al 55 p § de la p r o d u c c i ó n to ta l de re-
raolach», y el a ñ o pasado hicieron 
2 885 000 toneladas, equivalentes al 
53 p lo que demuestra que poco, ó 
n i n g ú n d a ñ o les hizo la competencia 
de los d e m á s p a í s e s , pa r t i cu la rmente 
la de Franc ia , cuya p r o d u c c i ó n no ha 
aumentado sensiblemente, pues, con-
t r a 775.000 toneladas, equivalentes al 
20 p g de la p r o d u c c i ó n total en 1890 
solo hizo 925,000, equivalentes al 17 
p g , el a ñ o pasado, cuyas cifras de-
muestran que, á pesar de haber au-
mentado su p r o d o o c i ó n , ha perdido 
terreno respecto de las otras naciones. 
E n los d e m á s p a í s e s en que se ha 
empezado m á s recientemente á fabr i 
car a z ú c a r de remolacha, como son D i -
namarca, Sueoia, Rumania , I t a l i a , Es-
p a ñ a y los Estados Unidos de A m é r i c a , 
loa progresos realizadoe hasta la fecha 
ind ican muy claramente que m u y pron-
to h a b r á qoe contar con ellos. 
Si por una parte, la p r o d u c c i ó n un i -
versal ha aumentado en 37 3 p 2 do-
rante los diez ú l t i m o s a ñ o » , por la 
o t ra , el oonanmo s u b i ó de 5.701 000 en 
1890, á 8 142,000 el a ñ o pasado, siendo 
por lo tanto el aumento de 2 381,000 
toneladas, equivalentes al 41 p g , por 
lo qoe se ve que el consumo ha pro 
greaado m á s r á p i n a m e n t e que la nro 
Unción, a v e n t a j á n d o l a en 3 7 p g en 
los diez a ñ o s , cuyo aumento d i ó lognr á 
que las existencias fueran d i sminuyendo 
paula t inamente , quedando reducidas 
a 600,000 toneladas el a ñ o pasado, 
contra 900,000 en 1H98; 1.260,000 en 
18117; 1.300,000 en 1896, y 1.550,000 
en 1895, 
Merced á esta favorable c i r cuns t an -
cia, los precios se bao mantenido do 
rante los ú l t i m o s a ñ o s á nn n i v e l reía 
t i vamen te sat isfaororio con e x c e p c i ó n 
solamente del de 18D7, en el cual baja 
ron á ou t ipo j a m á s alcanzado antes 
ui d e s p u é s . 
Comparados los precios qoe r i gen 
hoy con los de hace quince a ñ o s , se 
v e r á qoe mediante los progresos t éo 
oi 'os realizados en los procedimientos 
de f a b r i c a c i ó n , se ha reducido el costo 
del a z ú c a r en 40 por 100, cuya reduo 
cióu ha propendido mayormen te al 
aumento del consumo. 
No hay, pues, que temer que el a u -
mento de la p r o d u c c i ó n desmoral ice el 
mercado y comprometa el po rven i r de 
la i ndos t r l a az ioare ra , cuyos p rodoc -
tos t e n d r á n fácil sal ida y nuevas a p l i 
camiones, á medida que s evaya abara 
t ando su precio, l legando eu consumo 
á un l ími t e desconocido hasta el d í a , 
t a n pronto como l i b r e de todo impues 
to. ae pueda ofrecer al consumidor el 
a z ú c a r á un precio equ iva len te ai cos-
to de f a b r i c a c i ó n , con solamente un 
p e q u e ñ o recargo qoe represente la ga 
nancia del fab^ioante. ' , 
NI TIERM M ESPINA 
IMPRENTA Y PAPELERIA 
L ÍA A U S T R A L I A , 
OBISPO 31. TELEFONO 610. 
Surtido rf- leoteuet ;e e í t e e<Uble<nmleoto OOÜ m&qalnfti / tipoi oaevoi, p u d e btoer tod« ol»ia de 
{ttpiteor i precioe modersdoi. 
I r o p n e l í D d e O l A R I O S — I d e m d e B E V I S T A S — I d e m de S E M A N A R I O S . — Idem de F O L L E -
T O S — Idem do A N U N C I O S isU E L T O d — T A R J H T A 8 D K B A U T I Z O , E f deloi Doe»o i . de todo» pre-
cio», jetde $3 el ciento — T A t U h T A S c o m e r c l . i e » . deide $4 el mi;i»r - T A R J E T A S de »iilt»1 deede 50 
ceniBvoi el ciento. Grao varteded en E F B C I OS D E E S C R I T O R I O y p i p e l e r i » , » precioi moderadoi. 
E n loi tr»l ejoi de impret ta lof precioi ion slo competeoo l» p o i l b í e . Autei de hacer Cíalquier |r»« 
"«lo vfe i tet» L A AL'M RALIA, ObiepoSl . C 1814 alt 13a 4 D 
( N O T A S D E V I A J B ) 
L X I Í I 
Octubre \9. 
M a d r i d es el pun to de r e u n i ó n de la 
red de comunicaciones de la P e n í n s u -
la , como cap i ta l y cent ro de E s p a ñ a . 
De a q u í par ten las cinco l í n e a s f é r r e a s 
generales que exis ten en el t e r r i t o r i o 
peninsular , y son: de M a d r i d á F r a n -
cia, por A v i l a , Meidina del Oampo, 
Venta de B ^ ñ o s , M i r a n d a de Ebro , 
A l s á s n a , I r ú u y ¿ l e n d a y a , f e r roca r r i l 
qoe l leva y trne el pí»8ajB de S a n t a n -
der y B i l b a r ; — i e M a d r i d á F ranc ia , 
por las ü a s e t a s , Zaragoza, T a l d í e n t e , 
S e l g o » , L é r i d a , Barcelona, F igoeras y 
Po r t Boa; —de M a d r i d á A ' i o ^ n t e y 
Valencia , por Aran juez , Oast i l le jo , A l -
c á z a r de San Juan , ü h i n c h l l l a y Vien-
ta de la Enc ina c o m u n i c á n d o s e con 
A l i c a n t e y Murc ia ; — le M a i n d á A u -
d a l u c í a , por Aranjuez , Oast i l le jo, A l -
c á z a r de San Jaan , Manzanares, Oór -
doha y Sevi l la ,—y de M a d r i d á Por-
toga l y Lisboa, ex tendiendo su l í n e a 
á As tu r i a s , por L ' i ó o , y á Ga l i c i a por 
ramalea de V i g o y la O o r u ñ a que se 
b i forcan en Monfor te de LMUUS. A d e 
m á s de estas lineas f é r r e a s generales 
exis ten las sigoientes l í n e a s regiona-
les: de M a d r i d d i rec ta á C iudad R^a l , 
M é r i i a , Badajoz y Ohauoa, que se une 
d e s p n ó s por O á c e r e a á la general de 
P o r t n g a l ; — i e M a d r i d á T.dedr ; - d e 
M a d r i d á Oneaoa, —y de M a u z a n » r e s á 
ü i u i a d Real. Resal ta de estas l í n e a s 
que M a d r i d es el centro de toda la co-
m u n i c a c i ó n fé r rea de B<p*fl i . A s í 
ocurre q i e p a r a d i r ig i r se , p i r ejemplo, 
de C a t a l u ñ a á A s t u r i a s ó Ga l i c i a , lo 
que puede efectuarse por una serie de 
estaciones, viene á ser m á s breve, có 
modo y econóra ioo venir á M a d r i d , 
descansando algunas horas, qoe reali-
zar el viaje por las l í n e a s complemen-
tar ias . 
ü o a r e n t a y cinco carreteras ex i s t en 
en M a d r i d , siete generales y t r e i n t a y 
ocho regionales. Las generales son: 
de M a d r i d á Francia , por A r a n d a del 
Duero, M i r a n d a de Bbro, V i t o r i a é 
Ir á n ; — d e M a d r i d á Fran<!Ía, por G u a -
dalajara. Zaragoza y JUCÍ»;—de Ma-
d r i d á Po r tuga l , por Ta lave ra de la 
Reina, T ru j i l í o , M é r i d a y B*<lajoz; — 
de M a d r i d á A n d a l u c í a , por Aran juez , 
O e a ñ a , Madridejos y Puer to lapiche; — 
do M a d r i d á Murc i a y Oartajena, por 
O a a ñ » , A lbace te y M u r e n ; — ( l e M a -
d r i d & Valencia , por T a r a n o ó n v la 
M i n g l a n i l l a , — y de M a d r i d á la Ooru-
ñ a , por A r é v a l o , Benavente y L o c o . 
M a d r i d se ba i l a á unos 300 k i l ó -
metros de d is tancia del mar v á una 
e l e v a c i ó n , sobre so n ive l , de 650. Dos 
r íos b a ñ a n sus alrededores: el Manza-
nares, qne no l leva en el verano m á s 
que u n pobre caudal de sus aguas, y 
el Lozoya, qoe oanulizado, presta las 
necesarias para el consumo de so p o -
b l a c i ó n . 
Es M a d r i d una de las ciudades m á s 
modernas de E s p a ñ a . Sn nombre á r a -
be, M n j a i r i t a , c o m e n z ó á sonar en el 
siglo X . Los á r a b e s la t e n í a n muy for-
t i f icada como a l c á z a r avanzado de de-
fensa para el ca l i fa to de Toledo. Ra-
miro 11 se a p o d e r ó de el la en 0 59, y 
d e s p u é s de destrozarla la a b a n d o n ó . 
Entonces la reedif icó A b d e r r a m á n , rey 
de C ó r d o b a , para que cayese m á s tarde , 
en 1083 en poder de Alfonso V i , qu ien 
a u t o r i z ó á los monjes de San M a r t í n 
para poblar el campo y cons t ru i r un 
nuevo bar r io . Ve in t iocho a ñ o s m á s 
ta rde , en Í 1 0 9 , v in i e ron los a lmora 
vides con poderosas fnerzas, destroza 
ron sus mural las , se hic ieron d u e ñ o s 
de sn rec into y á la postre hubie ron de 
abandonar la ante el empuje poderoso 
de las hoestes de Alfonso V I I , qoe 
e n s a n c h ó sn d e m a r c a c i ó n , d i v i d i é n d o l a 
en diez parroqniaa, con no bar r io de 
moros y ju ' l i o s . B^jo el re inado de 
Alfonso X , en 1202, t o m ó el nombre 
de Madr ic , y sesenta a ñ o s m á s ta rde , 
el de M a d r i d . D, J u a n I l f o é e l p r i -
mer monarca castellano une r e s i d i ó al-
g ú n t iempo a q u í y en 1477, d e s p a ó s 
de nna lucha de pa r t ida r ios den t ro 
de l a misma p o b l a c i ó n , en t ra ran los 
Reyes O a t ó l l c o s , qoe tampoco Ojaron 
en el la sn residencia deflnitivt». Estaba 
reservado este p r i v i l e g i o á Fel ipe I I , 
b iznieto de aquellos monarcas. 
Pero el orec imiento de M a d r i d , su 
auge y preponderancia, pn^de decirse 
que arrancan de los c o m i e n z o » de este 
siglo. Poco á poco fueron r e a l i z á n d o s e 
las mejoras materiales, e n s a n c h á n d o s e 
eo p e r í m e t r o , surgiendo sus grandes 
edificios, sus palacios lustrosos, urba-
n i z á n d o s e la p o b l a c i ó n , hasta l legar á 
eer nna de las grandes capi ta les de 
Boropa , con todas las ventajas del 
m á s refinado gusto y la mayor como-
d idad , es decir , con cnanto en la j e r g a 
moderna se l lama confort, 
M a d r i d t iene dos puertas, sobresa-
l iendo por sn m é r i t o la de A l c a l á , qon 
se c o n e t r o y ó en pocos d í a s para qoí» 
sirviese de arco t r i u n f a l á Carlos 111 
cuando r e g r e s ó de N á p o l e s . renuncian 
do aquella corona para c e ñ i r sus c íe 
ues con la de E s p a ñ a , y var ios puentes 
notables sobre el Manzanares, como 
los de Segovia y Toledo. D e n t r o de 
la p o b l a c i ó n exis ten muchos admira-
bles edificios, descollando eu p r im e r 
t é r m i n o el Real A l c á z a r , el Palacio 
del Congreso, el Banco de E s p a ñ a , 
Museo de P in turas , la B ib l io t eca Na 
cional , el nuevo edificio dol min is te r io 
de Bellas A r t e s é I n s t r n o c i ó n , la Bol-
sa, el minis ter io de Baoienda (an t i -
gua Aduana , ) las Gasas Consis tor ia-
les, el minis ter io de la Guer ra , el Pa 
lacio de los Oonaejoa, la U n i v e r s i d a d , 
la Academia E s p a ñ o l a , el Mnseo A n -
t r o p o l ó g i c o , el Observa tor io A s t r o n ó -
mico, el Palacio de Jus t i c i a , la Casa-
palacio del p e r i ó d i c o Blanco y Negro, y 
m i l otros. Tiene buenas plazas, fuen-
tes monumentales, magniflnos jardines 
y e s p l é n d i d o s paseos. L a benefleencia 
p ú b l i c a cuenta con d is t in tos hospita 
les, hospicios, colegios y casas de 
asilo. 
B^e es el M a d r i d , al que me propon-
go en t ra r m a ñ a n a , por so c é l e b r e 
Pue r t a del Sol . 
RFPORTER. 
I m clases pasivas. 
A p e t i c i ó n de algunos amigos, inte-
resados en este asunto, reproducimos 
de L a Ueforma, de M a d r i d , el s igoien 
te suelto, referente á los derechos de 
las clases pasivas: 
EN EUBN CAMINO 
Con gran s a t i s f a c c i ó n hemos sabido 
que nnestro quer ido amigo el s e ñ o r 
M a r q u é s de Cervera , que con t an to 
i n t e r é s se viene ocopando de cnan to 
concierne á las Clases Pasivas n a t u -
rales de las de nn d ia colonias e s p a ñ o -
las y residentes en ellas, e s t á en cami-
no de consegoir un verdadero t r i u n f o , 
haciendo que se reconozca á aquellas 
clases, que desean conservar su an t i 
gua nac iona l idad , el p e r f e c t í s i m o de-
recho que t i e h e n á segoir d i s f ru tando 
sus derechos pasivos. 
S*ben noestros lectores, que en uno 
de los ú l t i m o s Consejos que han cele-
brado los min is t ros , se a c o r d ó n o m -
brar nna ponencia, para qoe d i c t amine 
la forma en que se ha de reconocer l a 
c i u d a d a n í a á los pasivos de referencia, 
A e s » ponencia, compuesta por loa se-
ñ o r e s minis t ros de Estado y Hacienda, 
ha sido agregado, para a u x i l i a r l a en 
sos funciones, el s e ñ o r subsecretario 
del p r imero de dichos min is t ros , per-
sona c o m p e t e n t í s i m a y muy conocedor 
de este asunto, qne ya ha t r a t ado en 
o t ra o c a s i ó n y con o t ro m i t i v o . 
B ^ t e s e ñ o r , qne e s t á perfectamente 
c o n v e n c í lo do qoe lo hecho h^sta hoy 
con esos desventurados pasivos es i n -
jus to é inhumano, e s t á moy bien i ra -
presionado y dispuesto á hacer cuanto 
en aa mano e s t é , para l i m p i a r á Espa-
ñ a de esa mancha de i n g r a t i t u d para 
con los qoe la foeron leales, con que 
a l g n n i s poco medi tadas Reales ó r d e -
nes del min is te r io de Hacienda la pu-
sieron eo el caso de ser considerada. 
Los trabajos de la ponencia, d é l o s 
que nos prometemos los mejores resul-
tados, se nos asegura que se l l e v a r á n 
á efecto sin levantar mano, pues así 
lo ha promet ido el respetable subse-
cre tar io de Estado al s e ñ o r M a r q u é s 
de Cervera . 
E u cuanto á é s t e , aquellos á cuya 
defensa se consagra con el m á s plausi-
ble d e s i n t e r é s , le deben eterno recono-
c imien to , pues tomando como cosa pro 
pia el qoe sus sagrados derechos sean 
respetados, no perdona medio a lguno, 
ni se omi te á sí mismo n i n g n n a moles-
t i a , s in esperar o t r a c o m p e n s a c i ó n que 
la s a t i s f i o c i ó n del beneficio hecho. 
Damos nuestro m á s cumpl ido para-
b ien á los quer idos c o m p a ñ e r o s resi-
dentes en U l t r a m a r , cuyo l i t i g i o pare-
ce se r e s o l v e r á favorablemente . 
"Épaio isla Hlmi 
CIRCDLAB 
E n consonancia con las facultades 
y p r i v i l eg io s concedidos por Nues t ro 
S a n t í s i m o Padre el Papa L e ó n X I I I , 
en sn Decreto de 13 de Nov iembre del 
a ñ o 1899, para poder celebrar con toda 
re l ig ios idad la t e r m i n a c i ó n de l Siglo 
X l X , dando gracias al S e ñ o r por los 
m ú l t i p l e s beneficios recibidos d u r a n t e 
e^e t iempo, y comenzar el Nnevo Siglo 
X X , impe t rando el aumento de esos 
mismos beneficios, hemos ten ido á 
bien p e r m i t i r que en todas las Iglesias 
Parroquiales y d e m á s Templos p ú b l i -
cos de é s t a Nues t ra A m a d a D i ó c e s i s , 
pueda exponerse Sa D i v i n a Majes tad 
Sacramentada, du ran te la noabe del 
31 de Dic iembre del a ñ o que t e rmina , 
hasta d e s p n ó s de la Misa, y dn raL te 
todo el d í a , hasta el oscurecer del 
l " de Enero de 1901; y que á las doce 
d e ' a noche del expresado 31 de D i 
ciembre al Io de Enero p r ó x i m o , se ce-
lebre el Santo Sacrif icio de la Misa 
cantada ó rezada, s e g ú n lo pe rmi tan 
los recursos de las Igles ias , y se ad-
min i s t r e la Sagrada C o m u n i ó n en esa 
misma Misa de media noche, á los fie-
les que deseen rec ib i r l a , debidamente 
dispuestos. Rogamos á los P á r r o c o s 
y encargados de Igles ias y esperamos 
de su celo, qne h a r á n todo lo posible 
p^ra q . a e - « a t a Hoorón de gracias é 
i m p e t r a c i ó n de nuevas gracias se lle-
ve á efecto con el mayor esplendor y 
o rden posibles. 
N o obstante , si a l g ú n P á r r o c o 6 en 
cargado de Ig l e s i a t iene a lguna r a z ó n 
por la que no pueda dar cumpl imien to 
á lo contenido en esta C i r cu l a r , lo pon-
d r á en nnestro conocimiento. 
Todo lo que hacemos p ú b l i c o , por 
medio de la presente. 
Habana , Nov iembre 24 de 1900, 
^ DONATO, OB'SPO DE LA HABANA. 
N o t a . — A d v e r t i m o s á las personas 
que hayan de comulgar á l a media 
noche, qne conviene se abstengan de 
toda comida y bebida cua t ro horas an-
tes d é l a Sagrada C o m u n i ó n , s e g ú n i n -
1* d ica el Santo Padre, s iempre qoe con-cede este p r i v i l e g i o . 
i posición u m m 
Los acreedores del A y u n t a m i e n t o de 
C á r d e n a s han elevado nna muy r a z o -
nada ins tanoia al Secretar io de Es tado 
y G o b e r n a c i ó n p id iendo que los d i v e r -
sos Munic ip ios de la I s l a sat isfagan 
las obligaciones que hubiesen enhrado 
antes del 31 de D i c i e m b r e de 1898. 
D e s p o ó s de recordar qoe, s e g ú n e l 
T r a t a d o de P a r í s , á la isla de C u b a 
oorresoonde pagar sus deudas de ca-
r á c t e r puramente local , d í c e a e , en la 
mencionada ins tanc ia , y ent re o t ras 
cosas, lo qoe signe: 
En el orden mora l , el d inero gasta-
do, y aun pendiente de pago en pro de 
la segur idad de los vecinos, de su h i -
giene, de sn i n s t r u c c i ó n , del a l a m b r a -
do p ú b l i c o , de la Beneficencia y d e l 
en t re ten imien to y c u n s e r v a c i ó n de sus 
edificios y de sus v í a s de c o m u n i c a -
c ión ; fué i n v e r t i d o en beneficio exc lus i -
vo de los pueblos, y no cabe que los 
actuales Ayun tamien tos repud ien aho-
ra su pago, b^jo pre tex to a lguno s in 
grave l e s ión de los m á s elementales 
pr inc ip ios de j u s t i c i a , cosa que no p o -
d r í a to lerar n i consentir la seriedad de 
n a c i ó n t an bien respetada como los 
Estados Unidos de A m é r i c a , á la cua l 
los hechos consumados a t r i b u y e n en 
estos asuntos una competencia y una 
au to r idad i r recusable . 
E n el orden legal , posible es que 
ex is tan razones en q u é fundar la n e -
g a t i v a al reconocimiento y pago de los 
compromisos adqui r idos por el g o b i e r -
no e s p a ñ o l para atender á sus gastos 
de s o b e r a n í a . L a exis tencia de esa so-
b e r a n í a con r e l a c i ó n á Cuba, c e s ó de-
finitivamente, y al romperse el v í n c u ' o 
po l í t i co a aquel Es tado i n c u m b í a en 
pr imer t é r m i n o el pago de las ob l iga -
ciones qoe él a d q o i r i ó por modo direc-
to con eus acreedores. Pe ro t r a t á n d o -
se de las deudas de los pueblos como 
los A y u n t a m i e n t o s no han sufr ido so-
luc ión a lguna de c o n t i n u i d a d , como 
esas corporaciones c o n t i n ú a n ex i s t i en-
do, con sn personal idad j u r í d i c a i n t a n -
g ib le y á su cargo corre hoy como ayer, 
coaodo cons t i tuye el pa t r imon io de 
cada loca l idad , no s e r á l i c i to que í n t e -
r i n se ap rop ian de los bienes qoe ayer 
adqu i r i e ron sus an tecesor s, r epud ien 
hoy el pago de las obligaciones por 
a q u é l l o s c o n t r a í d a s y en mocha par te 
i n v e r t i d a s en aquellos mismos bienes ó 
en eu c o n s e r v a c i ó n y mejoramiento. 
b a gue r ra que r o m p i ó un v í u c ü l o 
p o l í t i c o t r a d i c i o n a l entre E n p a ñ a y la 
Is la de Cuba , y á la cual puso fin el 
T ra t ado de Paz de P a r í s en nada pudo 
mermar, n i m e r m ó los bienes y dere-
chos de todas clases de las p rov inc ias 
y de los Munic ip ios . A s i se d e c l a r ó ex-
presamente en el a r t í c u l o 8o del antes 
a lud ido T r a t a d o ; y como no se concibe 
en sana l ó g i c a la exis tencia de m n g ú u 
derecho sin l a correspondiente cor re la -
c ión de a l g ú n deber; es manifiesto que 
los A y u n t a m i e n t o s ocurren suietos a l 
pago de sus obligaciones anteriores á 
la c e s i ó n de la s o b e r a n í a e s p a ñ o l a . 
Si toda la soma de razones expues-
tas no bastare á convencer de nues t ra 
a f i r m a c i ó n , acudiremos en apoyo de 
ella á la orden d i o t a d a por el C u a r t e l 
General de la D i v i s i ó n de Cuba en 21 
de Marzo de 1899, s e g ú n la cnai se de-
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
L A C U R A T I V A , V I 9 0 B I 2 A l f T B T K B C O M « T I T I 7 T B M T B 
Emulsión Creosotada de Eabell 
17"0 «11 • y (17-1 D 
ü i l i S T E R 
Este es el mejor de los mejores fabricantes de calzado americano. 
I J E O H O A M A N O . P I E L E S D E A L T O G R A D O 
L A G R A N A D A HA RECIBIDO 
B o r c e g u í e s y botines de g l a c é y de color. 
Polacos de charol y pieles de color. 
Zapatos piel Rusia y de charol y otros. 
£¡8 superior a l mejor fabricado en este p a í s . 
U n i c a c a s a que lo rec ibe y vende: 
L a Granada, Otispo y Cuba 
N O T A : "Banis i er" filé premiado COD medalla de oro en la E i p o s i c i ó n de P a r i s . 
c 1707 
M a n e s 11 de diciembre de 1900 
F u o c i é n c o r r i d a 
GRAN REBIJA DE PRECIOS. 
P B O O B A M A 
Oitlmo coteierto í e l oolablf v i o l l o i í U babauero 
U K I N D I S D E S A L A S . 
Pr imer» parle: 
Primero. L% n n n e U L A M A R Ü S I N A. — Se-
cuodo. Coocierto por B r l u d l i de Sala i ; Airt». da 
Verdl , á l t r d DIDOI». P o l o o e i » n. I , Vieniaotkl . 
S e r u o d i parte: 
Primero. E l ealoete Urico E L T R A J B Í ) E L U -
P E S —Ssgando Cooolerlo por Briudi» de 8«>MI 
L a i B r u j a i , Pagaoioi Rlgoleto, de Verdl , A U r d . 
¡TEATRO DE ALBISÜ 
6 E A N COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A 
F u 3Sr O I O IÑT C O IR, IR; I HD .A 
C u . 1751 IB-lf? D 
Tercera p^rte: 
E l e c t r e t t é e E L C 1 1 I Q D 1 L L O . 
Precios por toda la faución 
Grillé» »ID entrada $ 4 00 
Palco» »ID ídem 3 t»0 
Luneta COD entrada 1 00 
Butaca eos Idem 1 00 
A í i e n i o tertulia 0 16 
Idem parai»o 0 10 
Entrada general 0 B0 
Idam ó tertaha 0 30 
[ V Mny pronto, eiireou de la tarznela en un ao* 
to, T O R O S D E L S A L T I L L O . 
E l m éroole», d e b u t de la dÍBtlO(. 'Qlda Srta. 
JDIIO P VI),ate. 
G. Í U M E N T O L y C O M P . Obispo 32, E L TRIANON. - G O K I U S Y S O M B R E R O S P A R A N I Ñ O S . : U L T I M A S F O R M A S D E P A R I S Y L O N D R E S 
* C 173» 
D I A R I O D E L A M A R I N A,—Diciembrá 11 ^ i900 
d a r á n en paflpenao laa reolainaoionee 
de todas clases con t ra los A y a a t a m i e u -
tos y l»a Dipataoionea Provinc ia les 
l i as ta qne reorganiaadaa esas corpora-
ciones se acaerde lo prooodente res-
pecto á las mipmaa. 
Semejante d i a p o a i c i ó n contiene ana 
d e c l a r a c i ó n i m p l í c i t a favorable íí loe 
acreedores que eoscriben porqoe ei en 
l a conciencia del gobierno in te rven tor 
LO ex is t ie ra el declararse aquel la or 
den el sen t imien to v i v o de qae las 
rieadae Munic ipa l e s d e b í a n ser satisfe-
chas por los A y u n t a m i e n t o s no d e j a r í a 
^Dtonces en susfeyiso lae reclamaciones 
de los acreedores, sino que las rechaza-
l í a en absoluto y de manera c lara y 
t e rminan te . 
Hay mas a á n ; el A y u n t a m i e n t o de 
1» Habana t iene consolidada una bue-
n a par te de sn deuda en Bancos H ipo -
tecarios coyos intereses y a m o r t i z a c i ó n 
a t iende correctamente. E l mismo 
A y u n t a m i e n t o de C á r d e n a s acaba de 
ofilebrar nna c o n v e n c i ó n con l a ü o m p a -
fiía A n ó n i m a qoe le presta el servic io 
de l a lumbrado i úbl ioo , y mediante esa 
coDVfDción el Consis tor io M u n i c i p a l 
hace expresa renunc ia de derechos do-
in inicos que t e n í a sobre los bienes de 
aquel la C o m p a ñ í a , d á n d o s e é e t a en 
cambio por satisfecha de lo que per 
atrasos le adeudaba la C o r p o r a c i ó n 
M u n i c i p a l . T a l c o n v e n c i ó n a rguye in-
dudablemente el pago de una deuda 
an te r io r al Io de Enero de 1809; y es 
inconcebible la des igualdad con que 
Jas Corporaciones deudoras tratan á 
sos acreedores, pagando á a lgunos de 
ellos, y r epud iando á los otros al mis-
mo t i empo el reconocimiento de sus 
c r é d i t o s . 
Es l legada y a l a o p o r t u n i d a d m a r -
cada por el Gobie rno in t e rven to r en sn 
orden de 21 de Marzo de 1899, los 
A y u n t a m i e n t o s e s t á n reorganizados y 
revest idos de la s u ñ o i e n t e au to r idad 
q u e l t s o t o r g ó el voto popular de que 
se o r i g i n a n y c c n t r a y é o d o n o s a l de 
C á r d e n a s , son t a n cuantiosos sus b i e -
nes propios , t a n ricas sus fuentes de 
recursos, y t a n ex iguo el t o t a l d e s ú s 
deudas atrasadas, que con un poco de 
buena v o l u n t a d y en t iempo re la t iva-
mente breve p o d r á e x t i n g u i r aquellas 
deudas de modo nada sensible para el 
cont ingente . 
Por todo lo expuesto recurr imos á 
us ted s u p l i c á n d o l e se s i rva dejar s in 
efecto su ord^n antes c i t ada de 21 de 
M a r z o de 1899 y en su d i c t a r l asd i s -
p; sioiones opor tunas encaminadas á 
que loa A y u n t a m i e n t o s en el modo, 
fot m a y t iempo qoe se estime equita-
t i v o y p ruden te y que el Gobierno i n -
t e rven to r p o d r á de terminar , reconoz-
can y paguen hasta su t o t a l e x t i n c i ó n 
las obl igaciones que pesan sobre tos 
mismos c o n t r a í d a s antes del 31 da D i . 
c iembre de 1898. 
C á r d e n a s 27 de Sept iembre de 1900. 
—Somos de D d . atentamente. 
ESPASA 
E L D E B A T E POLÍTICO EN E L OONGEESO 
Ses ión del d ia 23 
E l señor Azcárate pide explicaciones 
acerca d é l a causa de la crisis última y de 
BU solución. 
Pregunta también lo que baya de cierto 
respecto del matrimonio de la princesa de 
Asturias, del cual parece que penden nu-
merosos problemas del Estado. 
Recuerda !a afirmación hecha por el pre-
aidente del Consejo y por el señor SUvola, 
de que el movimiento carlista era un com-
plot de algunoa elementos con determina-
dos bolsistas, para realizar alguna juguda 
jestán procesados esoa bolsistas? 
E l gobierno ha publicado un decreto re 
lativo á Ayuntamientos y Diputaciones, 
jestá dispuesto A sostenerlo? 
Termina interpelando por último al go-
bierno respecto á la suspensión de garantías 
constitucionales. 
E l señor presidente del Consejo empieza 
á explicar la crisis, hablando tan bajo, 
que su voz apenas llega á la tribnuna. 
Si se le oye decir que le causó gran sor-
presa el ser llamado por la reina. 
Respecto del proyectado matrimonio pa» 
rece qae ofrece tratar elasuuto ampliamen-
te en la Cámara. 
Del movimiento carlista dice que el go-
bierno ha tratado de buscar pruebas contra 
los instigadores de la algarada y que pro-
cede con el mayor rigor. 
De esto depende el levantamiento de la 
eusponsión de garantías. 
En cuanto á lo de las Diputaciones y 
. Ayuntamientos entiende que no es ya el 
gobierno; sino la Cámara la que ha de dar 
eu opinión por eetáx sometido á ella el 
asunto. 
E l señor Azcárate pide al jefe del gobier-
no que concrete más sus explicaciones y 
anuncia una intorpolacióo. 
E l señor presidente del Consejo la acop-
ia para cuando la presidencia lo tenga á 
bien: 
E l señor presidente, fundándose en lo 
urgente qoe es nombrar las comisiones que 
han de entender en los proyectos, dice: El 
Congreso pasa á reunirse en secciones. 
A las cinco y cuarenta se recauda la se-
GÍÓD. 
E l salón y las tribunas completamente 
llenos. 
Continúa |la interpelación del señor Az-
cárate. 
E l señor Azcarate se extrañado que sien-
do solo dos loa disidentea en el seno del ga-
binete ¿cómo se explica la salida del pre-
sidente coando se trataba precisamente 
como origen del conflicto de un nombra-
miento aceptado por 6i? 
Hace notar que dentro del régimen los 
gobiernos son depositarios de la confianza 
del Parlamento y de la corona, Cuando 
aquél retira la suya á un gabinete, lo hace 
públicamente; cuando la corona lo bace, 
todo queda en el misterio, lo cual parece 
llevarnos al gobierno personal. 
Dice que, aunque se ha firmado que el 
gobierno actual es contiouscióa del ante-
rior, se ha visto que esto no es así, porque 
el presidente del Consejo de ministros no 
ha querido dar opinión en lo relativo al de-
creto sobro Diputaciones y Ayuntamien-
tos. 
Esto—añade—acaba de verse ahora en 
las secciones. Los ministeriales que no han 
votado la candidatura oficial para la co-
misión que ha de entender en ese decr o 
es que votan en contra del gobierno an-
terior. 
E l decreto, por constituir un verdadero 
atentado legal, envuelve un caso de res-
ponsabilidad. 
Combate el real decreto do 30 de Sep-
tiembre, del cual dice que se apoya tor-
ciéndola en nna real orden por no tener 
otra disposición en que basarse. 
Lee la real orden citada, que dispone se 
adopto una medida análoga solo en casos 
excepcionales y con carácter transitorio, 
circunstancias que aquí no concurren como 
el de haber absoluta imposibilidad de sus-
tituir una Diputación ó Ayuntamiento por 
falta de exconccjales ó exdiputados. 
Vuelve á recordar la reciente declaración 
del presidente del Consejo, la cual «upo-
ne barán suya todos eus compañeros de 
gabinete los nuevos y los viejos. 
Anuncia qae va á tratar del proyectado 
matrimonio de la príocesa de (Expecta-
ción.) 
El señor presiilento hace notar al orador 
que como no bav acto alguno de gobierno 
que discutir, por eso el presidente del Con-
sejo ha rehuido de tratar eote asunto. 
El señor Azcárate: Del proyecto de ma-
trimonio han hablado el señor Sagasta, el 
señor Romero Robledo en recientes reunio-
nes públicas. No es, pues, ningún secreto, 
y tan discutibles son los actos como las 
omisiones. 
El señor Presiden' ': Ruego al orador 
que aplácela discusión para ocasión opor-
tuna. 
Después de largo debate par una y otra 
parte, el señor Azcárate cede al fin, recor-
dando una frase de Thiers en las postri-
merías del segundo imperio: " L a culpa la 
tiene el rey." 
Hace un paralelo entre el feudalismo y 
su enemiga la monarquía, que destruyó 
á aquel para coavertirse ella en un gfan 
feudo para deducir, recordando otra frase 
de Pacheco, que un matrimonio regio no 
e&'6% hecho civil, sino político, porque el 
poder real no puede separarse de la sobe-
ranía que en la Constitución se le reconoce, 
porque el monarca comparte la soberanía 
con la nación, no es un servidor de la na-
ción. 
Cita otra frase do alguien, cuyo nombre 
no recuerda, y quo hacia notar que los rei-
nados de hembras son más beneticiosos pa-
ra el país qne los de varón, porqoe en el 
primer caso reina el varón y en el segundo 
la hembra. (Risas.) 
Afirma que digan las leyes lo que quie-
ran, el rey consorte extiende su acción más 
allá de la función de conservar la familia. 
(Risas.) 
Empieza á referir estas doctrinas al caso 
de España, y le interrumpe el presidente 
para insistir en que aplace el asunto hasta 
que tome estado parlamentario. 
El señor Romero Robledo bace signos de 
protesta.) 
Yo lo he de tratar—dice—con más ex-
tensión qne el señor Azcárate. (Risas ) 
El señor Presidente: S, S. hará lo que 
erea conveniente, pero eo ocasión opor-
tuna. 
E l señor Homero JRoOledo: El diputado en 
-ese punto no tiene más limite que su con-
ciencia. (Rumores.) 
El señor Presidente: Los diputados, en 
materia de discusiones, tienen que some-
terse á la autoridad de la mesa, que es la 
llamada á dirigir loa debates. (Bien, bien.) 
E l señor Azcárate: Hay un medio para 
impedir que se trato de este asunto, para 
dar satisfacción cumplida á todos, y es quo 
la princesa renuncie el principado de As-
turias. (Risas.) 
El señor Presidente'- Señor Azcárate 
E l señor Azcárate: Si ya he terminado. 
El señor Presidente: Puesto qoe eo la or-
den del dia figura la elección de la comi-
sión inspectora de las deudas se suspende 
el debata y se procede á dicha elección. 
Resultan elegidos los señores marqués de 
Figuerea, duque de Alruodóvar y conde de 
Sallent. 
Se da cuenta del resultado do le reunión 
de secciones, y tras la lectura del despacho 
ordinario se levanta la sesión á las siete 
en punto. 
DE CÍENFUEGOS 
Diciembre s de ISOft. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
H a b a n a 
M i d i s t i n g u i d o d i r e c t o r y amigo : 
D e s p u é s de na p a r é a t i s i s de un a ñ o 
en qoe la t r ad i c iona l fiesta de la P u r í 
sima O o n c e p o i ó n , pasaba i n a d v e r t i d a 
en esta c iudad donde t a n ferv iente 
cu l to se l a consagraba antes, ayer v o l -
vió á celebrarse con todo so an t iguo 
esplendor, gracias á las act ivas gestio-
nes que p r a c t i c ó el v i r tuoso y p r u d e n -
t í s i m o p á r r o c o de esta Ig les ia B v d o . 
padre Perei ra , á la buena d i s p o s i c i ó n 
de las autor idades—y m u y pa r t i cu l a r -
mente del A l c a l d e M u n i c i p a l don Joa-
q u í n H e r n á n d e z — e n favor de esta 
m a n i f e s t a c i ó n re l ig iosa en honor de la 
venerada pa t rona de O í e n f o e g o s ; al 
comercio que c e l e b r ó fiesta r i go rosa y 
á l a p o b l a c i ó n entera qne a c o r d á n d o s e 
de sus ant ignas costumbres v o l v í a á 
anndar el h i lo de ellas, que p a r e c í a ro to 
para s iempre. 
" A otros t iempos, o t ras cos tumbres ," 
dicen los franoesef»; pero a q u í n o o o n -
r re a s í : no se desarra igan t an f ác i l -
mente sanas costumbres, t radic iones 
queridas que t r a smi t i e ron á esta ge 
a e r a c i ó n v ida , lengua, r e l i g i ó n y b á b i 
tos, y a s í v imos ayer, c ó m o este pueblo 
que s e n t í a las n o s t á l g i a s de aquel las 
fiestas de c a r á c t e r t í p i c o , a c o g í a la 
c e l e b r a c i ó n de la P u r í s i m a con la mía 
ma a l e g r í a que se recobra algo bueno 
perdido, como se ve el hogar quer ido 
abandonado durante a l g ú n t iempo; con 
el placer que vemos al l legar á viejos 
todo lo que recuerda nuest ra infauoia . 
Por la m a ñ a n a t u v o logar la misa 
cantada, antecedida de n n elocuente 
y sentido s e r m ó n a lusivo a l acto, por 
el i lus t rado y esoelente sacerdote Pa 
d re Pereira. 
E l t emplo se ha l laba adornado con 
el buen gusto, severidad y magnifioen 
oia qne i m p r i m e á todas las manifes-
taciones del cu l to el bien quer ido y ya 
ci tado Padre Pereira . Todas las na-
ves estaban l i te ra lmente ocupadas por 
lo m á s d i s t i n g u i d o de nues t ra socie-
dad y por una n u t r i d a o o m i s i ó n de la 
colonia e s p a ñ o l a , que h a b í a sido ga-
lantemente i n v i t a d a á la ceremonia. 
Po r la tarde, y con la aquiescencia 
de la d igna au tor idad local , t u v o efec-
to la solemne p r o c e s i ó n qne r e c o r r i ó 
las pr incipales calles, asistiendo á e l la , 
y ocupando puesto de honor, nna nu-
merosa r e p r e s e n t a c i ó n de nuestra co-
lonia, á cuyo frente iba el p res iden te 
in te r ino s e ñ o r V i l l a p ó l . 
Momentos antes de sn salida, laa 
cornetas del bien organizado cuerpo de 
bomberos lanzaban al a i re el alegre 
toque de l lamada, y a l o i r í a s me pare-
c í a quo despertaba de n n g r a t í s i m o 
snefio; c r e í a que lo ocur r ido desde ha-
ce dos a ñ o s era una pesadi l la y qne 
Volvía á una hermosa r ea l idad . S a l í 
de casa, y a l ver la m u l t i t u d de cochos 
ocupados por b e l l í s i m a s damas pa-
seando por la extensa carrera que ha -
b í a de recorrer la p r o c e s i ó n , las calles 
atestadas de gente, ios balcones que 
p a r e c í a n rami l le tes de mujeres encan-
tadoras, todo alegre, todo de sonr ien te 
color, mi i l u s i ó n era completa; era el 
t iempo viejo que v o l v í » , aquel t i empo 
viejo que no o lv ido , qne no puede o l -
v i d a r uuuoa este p a í s , porque t on mu-
chos y muy gratos los reoaerdoa qne 
él encierra. 
E l cuerpo de bomberos mandado 
por sn entusiasta jefe seQor M a r i s c a l , 
c o n c u r r i ó al acto dando escolta de ho-
nor á la imagen y cerraba la marcha 
todo el mate r ia l rodante . 
Y a de noche e n t r ó en la ig les ia l a 
p r o c e s i ó n ain que ocur r i e ra el menor 
desorden n i se viesen eo todo el pueblo 
otras manifestaciones que las del ma-
yor respeto a l acto y de l a ferv iente 
a d o r a c i ó n de los devotos á la v i r g e n , 
á coyo amparo se acogen l l a m á n d o l a 
Pa t rona la M a d r e P a t r i a y esta ca l t a 
c iudad . 
E n la misma t a rde de ayer t u v i m o s 
el honor de rec ib i r l a v i s i t a de nues-
t ro quer ido Di rec to r s e ñ o r R ivero , qne 
de regreso de su viaje á M a n z a n i l l o , 
t ocó en este puer to , s iguiendo viaje eo 
el mismo vapor de M e u é n d e z y O o m -
p a ñ í a , qoe a q u í le condujo. E n sn 
obsequio se c e l e b r ó en el hote l U n i ó n , 
nna comida de c a r á c t e r í n t i m o , concu-
r r iendo á e l la para agasajar á t an dia-
r i n g a i d o h u é s p e d , los s e ñ o r e s Pres i -
dente de la colonia s e ñ o r V i l l a p o l ; el 
de la S e c c i ó n de Intereses generales 
s e ñ o r P o r r ú a (h i jo) ; el Secretario ge-
aeral s e ñ o r M a r t í n e z , y el que estas 
lineas escribe. 
D u r a n t e la comida r e i n ó l a mayor 
co rd ia l idad y todos h ic ie ron vo tos por 
la prosperidad de ese impor t an t e y 
acredi tado p e r i ó d i c o , por el bienestar 
de Onba, por la paz y concordia qae 
debe ex i s t i r ent re todos los elementos 
que con t r i buyen con eu r iqueza, con sn 
t rabajo y con sos v i r t u d e s a l engran-
decimiento de esta nuestra segunda 
pa t r i a . 
E l corresponsal. 
Congres» Médico 
Pan American» 
Y a ha sido contestado na cablegra-
ma del D r . Reed en el cua l p regun taba 
la fecha precisa del Congreso. Definí* 
t i vamen te se a c o r d ó por la O o m i s i ó n 
e jecut iva que los dias 4, 5, G y 7 del 
p r ó x i m o Febrero , sean los designados 
pa ra la c e l e b r a c i ó n del cer tamen. 
Desde ayer se van t r a smi t i endo por 
cable á las d i s t in tas naciones la reso-
luc ión de la O o m i s i ó n e jeoo^va y po-
demos esperar con fundamento que la 
transferencia para Febrero p e r m i t i r á 
asist ir representaciones de Ohi le y 
otros p a í s e s qoe no p o d í a n concur r i r 
en el presente mes de Dic iembre por 
celebrar Oongresos locales en la mis-
ma fecha. 
B l Sr. Presidente de la Oomis ión or-
ganizadora ha recibido la v i s i t a del 
Dr . F . J . Shepherd, de O a n a d á , ol cual 
en su paso por esta In l a ha quer ido v i -
s i ta r nuestros hospitales y j en t ros cien-
t í f icos y se propone as is t i r en su opor-
t u n i d a d á las sesiones del Congreso. 
B l Presidente del Congreso aprove-
chando la vne l t a al C a n a d á del m ó d i c o 
c i tado, qoe es un d i s t i n g u i d o profesor 
i e A n a t o m í a de Mac Gi l í , ü o i v e r s i t y 
de Mont rea l , hace las m á s act ivas ges 
tienes para que el gobierno i n g l é s p i d a 
á la O o m i s i ó n E jecu t iva In t e rnac iona l 
que el s iguiente Congreso Mód ioo Pan-
Amer icano , realice sus p r ó x i m a s se-
siones en el O a n a d á c e l e b r á n d o s e a l l í 
en su opor tun idad el I V Congreso Mé-
dico Pan-Amer icano . 
NECROLOGIA. 
Con profonda pena hamos sabido ol 
fa l lec imiento de la Sra. D * Pe t ra de 
la Campa, esposa de nues t ro que r ido 
amigo y compa t r io t a D . J o a n J laé 
D o m í n g u e z , ocur r ido ayer en esta oa 
p i t a l . L a no t ic ia nos s o r p r e n d i ó m á s 
porque no t e n í a m o s conocimiento de 
qne se encontrase enferma-
L a d e s a p a r i c i ó n de t an v i r tuosa da* 
ma, perteneciente á nna de las fami-
l ias m á s d i s t i ngu idas de nues t ra so-
ciedad, ha de ser may sent ida en el 
extenso c í r c u l o de sos amistades, don-
de la t e rnu ra de sus sent imientos , la 
inagotable piedad de su c o r a z ó n y sn 
dulce y exquis i to t r a t o eran por todos 
celebrados y encarecidos. 
Reciban su desconsolado esposo, 
hija , h i jo p o l í t i c o y d e m á s parientes, 
la e x p r e s i ó n de nuestro sincero dolor 
por l a inmensa desgracia que lamen 
t a n y sepan qae con ellos elevamos 
nuestros votos al A l t í s i m o por el des-
canso eterno de la finada. 
Su c a d á v e r s e r á conducido esta tar-
de desde la casa mor tuo r i a , Moute nú 
mero 177, a l Cementerio de Co lón . 
Por cable se ha rec ib ido en Sant ia-
go de Cuba la no t ic ia del fa l leoimien-
to ocur r ido en Barcelona, de la s e ñ o r a 
Isabel I r í z a r de O u i m e r á . 
Descanse en paz. 
E L S C H L E S W I G . 
Este vapor alemán fondeó en puerío es-
ta mañana, procedente de Puerto Cabello, 
conduciendo ganado vacuno. 
E L ARDANROSE. 
Procedente de Mubila entró en puerto 
hoy el vapor inglés Ardanrose, con eargp 
general. 
LA GH1FF1N. 
Esta goleta americana tomó puerto esta 
rnaímna, procedente de Faoracola, con 
madera. 
E L VOLÜND. 
Para Minatitlan calió ayer tarde el va-
por noruego Volund. 
EL JDL1A. 
Ayer tarde salió para Nnevitaa el vapor 
Juiio, llevando carga y pasajeros. 
E L B A V A N A 
El vapnr americano llnvana entró en 
pnerto hoy, procedente de Veracruz y es-
calas, oonüuciendo carga general y 111 pa. 
eajeros. 
E L F A N I T A 
Con cargamento de ganado entró en 
pnerto esta mañana el vapor americano 
Famla, procedente de Tampa. 
A L B E K T Y J . D E W E Y 
El vapor americano Alberiy J . Detceif 
fondeó en puerto eeta mañana, procedente 
de Cayo Queso, en lastre y * la orden. 
E L GüTLLEKMO L O P E Z 
Eo la tarde de mañana miércoles saldrá 
de este puerto para loe da Cienfuegos, Ca-
silda, Tunas de Zaza, Júcaro, Santa Cruz 
del Sur y Manzanillo, los lanchónos P u r í -
sima Concepción yBclla Catalina, remolca-
dos por el potente y rápido vapor Guiller-
mo López, recibiendo la carga par el mue-
lle de Paula, batía la uoa de la tarde del 
citado dia. 
ASÜNTOSTARIOS. 
E L S E S O S OBISPO 
A y e r ta rde r e g r e s ó á esta cap i t a l de 
sn e x c u r s i ó n á C á r d e n a s , el Obispo de 
esta D i ó c e s i ^ MonseQor Dona to Sba-
r r e t t i . 
Fueron á r e c i b i r l o á 1» e s U o i ó n de 
Fesser, Regla, numerosas persoaas. 
D á r n o s l e la b ienvenida . 
NUEVO ITINERARIO 
E l Secretar io de Obras Pdb l i cas ha 
aprobado el noevo i t i n e r a r i o de los 
Fer rocar r i les Unidos de la Habana , 
pa ra los trenes de viajeros, m i x t o s y 
m e r c & a o í a s , ordenando qae debea dar-
se al d o m i n i o p ú b l i c o con 8 d í a s de 
a n t i c i p a c i ó n por lo menos á l a fecha en 
que comience á r eg i r . 
DEROGACIÓN DE DNA ORDEN 
B l A y u n t a m i e n t o de Tapaste , ha pe-
d ido la d e r o g a c i ó n de la o rden n ú m e r o 
401 del Cua r t e l 3 e n e r a l , sobre pago á 
la p o l i c í a n o n i o i p a l . 
INSPECTORES 
H a n sido nombrados los s e ñ o r e s don 
J o s é A n t o n i o Cossio y don L u i s M o l i n a 
A d a m , Inspectores eo r e p r e s e n t a c i ó n 
del Es tado en las obras qne ea var ios 
puentes de la p r o v i n c i a de Puer to 
P r i n c i p e s a van á rea l izar por subasta . 
CONFIRMACIÓN DE UN CREDITO 
B l Secretar io de Obras P ú b l i c a s , ha 
pedido al Gobernador Genera l l a con-
firmación por escri to de l c r é d i t o de 
$5.000, au tor izado v e r b a l m e n t e con 
dest ino á la obra del camino de T r i n i -
dad a l Condado cuyo c r é d i t o se ha i n -
c l u í d o y a e n los pedidos de fondos por 
haberse d ispues to el comienzo de los 
t rabajos . 
ANTEPROYECTO 
E n v i s t a de la so l i c i t ud de vecinos y 
p rop ie ta r ios del b a r r i o de Minas , d a 
Pner to P r í n c i p e , se ha ordenado l a re-
d a c c i ó n del correspondiente an t ep ro -
yecto pa ra la c o n s t r u c c i ó n de un puen-
te sobre el a r royo Paso de l a V o l a n t a . 
AMPARO A L03 MAESTROS 
DE BERMEJA 
E l Gobernador c i v i l i n t e r i n o de Ma-
tanzas, ha d i r i g i d o en l a maBana de 
ayer n n te legrama al A l c a l d e de Cabe-
zas, m a n i f e s t á n d o l e que t iene no t ic ias 
de qne exis te p r e d i e p o s i o i ó n con t ra loa 
maestros del pueblo de Bermeja , que 
pud ie ra ocasionar a t ropel lo , y recomen-
d á n d o l e adopte las medidas necesarias 
para ga ran t i za r l a segur idad de las 
personas amenazadas, y p i d i é n d o l e le 
d ó cuenta de la fal ta de celo ó impar-
c i a l i d a d de las au to r idades subalter-
nas, p a r a e x i g i r l a responsab i l idad á 
que hub i e r a luga r . 
E L SEÑOR VALDES CÁRDENAS 
E l Secretario de la A u d i e n c i a de 
Santa Olara , se&^r doa J o s é V a l d ó s 
C á r d e n a s , nos» pa r t i a ipa q u d desde el 
d i a Io del cor r ian to ha ooroeozado á 
d e s e m p e ñ a r d icho cargo, 
RBOLAMAOION DE BABBRB9 
Las a lguaci les del juzg- ida de p r i -
mera ins tanc ia ó i n s t r o a c l ó a de S a n -
t iago de C u b a haa enviado una ins-
tanc ia al Seoretnrio de J a a t i e i t » , r ec la -
mando los haberes qne t ieuaa devenga -
dos oorrespondientea á los meses de 
j u l i o y agosto, 
B O M B R R 0 3 D E L G O M E E O I O 
Habana diciembre I0 | , l900 
Sr. Director del Di^RJO DB LA MARJKA 
E n la J u n t a de Jefes y B r i g a d a s 
efectuada en la noche del 6 del cor r ien-
te, ee a c o r d ó , entre otros pa r t i cu la res , 
qne el Cuerpo no asist iera en Oorpora-
c ión m á s que á actos puramente del 
servic io ó qne se relacione con el ü o e r 
po de Bomberos Munic ipa les , y que 
cuando se le i n v i t e p a r » que concur ra 
en r e p r e s e n t a c i ó n , lo haga mandando 
una O o m i s i ó n de J-f^s y Br igadas en 
t ra je de paisano. — E l Secretario, Ra-
món P. de A j u r i ' j . 
DEBSN SER EN JUNIO 
Numerosos maestros y aspirantes pe 
haa acercado á nosotros, y a personal-
mente y a por escri to, para que el DIA-
RIO se baga eco d e s ú s PÚ plicas á los 
Super in tendentes para que loa e x á m e -
nes de Febre ro se ver i f iquen en J u n i o . 
Desde luego apoyamos esta p e t i c i ó n , 
pnes los maestros en funciones no pue-
den d i s t rae r el t iempo, que necesi tan 
para prepararse, sin per ju ic io de l a en-
sefianza en sus aulas. 
PARTIDO NACIONAL CUBANO 
De orden del s e ñ o r P res iden te se c i -
t a á loa miembres de la Mesa D i r e c t i -
va para que se s i r v a n as i s t i r m a ñ a n a 
m i é r c o l e s 12, á las ocho d é l a noche, á 
I n d u s t r i a 121, altea, con el .f in de cele-
b r a r s e s i ó n . 
Habana , d i c i embre 11 de 1900. 
El Secretar io , 
D r . An ton io Oomalo P é r e z . 
A d u a n a de l a S a b a n a , 
a S T A D O D B t A B B O A J U A O I Ó a i OBTBSIOA 
« t , DÍA D« LA M O H V . 
Depó- Rtcauda-
tüoB oiú> drme 
Oereohoa de Importa-
ción - - . — - - - - -
Id . de e x p o r t a c i ó n . . . . . 
Id . de puerto . . . . . 
Id . de toneladas de ar-
queo travesía . . . . 
Idem c a b o t a j e . . . . . . . . . 





Id . de a l m a c e n a j e . . . . . . 
Embarco y deBembaroo 
de pasajero» . • 
Multa 










V \ l " Ú 
Total « 57383 81) 
Habana 10 de diciembre da 1900. 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S T B C A M B I O . 
Plata SU Í 8 1 Í valor 
Bllleiee 7J é 8 Taior 
Cenienee A 6.45 plata 
Encantidadea * 6.46 plai» 
Laises * á . l& plata 
En cantidadee • * 5.16 plata 
ESTADOS^ l'MDOS 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c 
De hov 
huerta York, Diciembre 11. 
Boma, d ic i embre 11 
P O R L 0 3 D I F U N T O S 
D E L S I G L O X I X 
Su Santidad el Papa León X I I I ha 
dispuesto qne el viernas prósimo ee ce-
lebre nna misa áe Reqnicai en la Basílica 
de San Pe 90 en Roma, por el eterno 
descanso de toaos los fallecidos durante 
el siglo X I X . 
S h a n g h a i » Ohina, d ic iembre 11 
B L 8 E 0 R E T A R I O 
D B L I - H U N G - O H A N G 
El geceralísímo alemán Conde Von 
Waldersee, ha dado orden de arresto con-
tra el secretario nanchn del Príncipe L i -
Hnng-Chang, á qnien se acnsa de estar 
en comunicación con los ''boHeadores." 
B e r l í n , d io iembie 11 
L A S P R I M A S A Z U C A R E R A S 
El Barón Von Thie'mann, ministro de 
Hacienda alemán, ha pronunciado ante 
el Reichstagun discursa de tonos decidi-
damente pesimistas respecto á la situa-
ción económica de Alemania y ha p r e i i -
cho una disminución gradual de la situa-
ción próspera actual, pero no teme que 
ocurra un derrumbo financiero general. 
Htblando respecto al proyecto qne se 
ha vuelto á poner sobreel tapete referan-
te á la supresión de las primas de expor 
tación que se pagan á los azúcares, el mi-
nistro alemán ha dicho que aun no se 
han terminado las negociaciones al efecto 
entre Austria, Francia 7 Alemania, pero 
que éstas, probablemente, acordarán las 
basas para l legará un acuerdo definitivo 
sobre ese particular-
Mani l a , diciembre 11. 
C O M O W E Y L B R 
El general Mac Arthnr ha aprobado las 
sentencias de muerte pronunciadas por 
varios consejos de guerra contra varias 
personas recs do asesinato, incendio 7 
rebo en cuadrilla. 
La pena capital impuesta p?r los t r i -
bunales militares ha sido conmutada en 
otros casos poco numerosos. 
N o e v a Y o r k , dioierabre 11 . 
B L " M B X I O O 4 
Proaadente de la Habana, ha fondeado 
sin novedad en ésta el vapor da la casa 
Ward, M é x i c o . 
N u e v a Y o r k , d ic iembre 11. 
P O R E S T A F A 
Un individuo llamado Felipe Carrióa 
que dice ser capitán del ejército cubano 
7 que estaba encausado por estafa, ha 
confesado su culpabilidad. 
El tribunal ha aplazado la publicación 
ds la sentencia. 
W a s h i n g t o n , dioierabre 11. 
L O D E N B E L Y 
Según anunciamos en los telegramas 
'de-"Nuestro servicio particu'ar,** de ano-
che, en la vista anta el Tribunal Supre-
mo, el abocraio de Mr. NeaÍ7 ha suscitado 
puntos do derecho de importancia ezcep-
cional -
La epínión se muestra unánimemente 
conforme en el hecho de que el abogado de 
Mr. Neel7ganó muoho terreno 7 usó de 
argumentación muy sólida cuando ase-
guró que la república de Cuba existía coa 
anterioridad á la intervonclóu da lo« Es-
dos Unidos en la contienda entre Cuba 7 
España, puesto qua la dicha Hipúblioa la 
reconoció ol Congreso de los Estados Un i -
dos en pleno, al pasar la Resolución coa-
junta de 19 ÍJ abril de 1S93. 
El abogado defansor del gobierno nagó 
qne la Rapúblioa de Cuba hubiese jaraág 
sido reconocida 7 declaró qua Cuba es 
pura 7 simplemente un territorio que es-
tá )>ro tempare baio el gobierno de 
los Eitados Unidoe. 
W a s h i n g t o n , d ic iembre 11 
C I R C U L A R A P R O B A D A 
El gobierno ha aprobado la Circulip 
pasada por el gene, al do los Estados Uai-
dos Chiffae, dirigida al cua.'pa d iphmí-
tico acreditaio en Pekín, prohibieaia ea 
lo sucesivo qua nadio pnotre en el inte-
rior del Palacio Imparial por la puerta 
del Sol qae guardan los amarioanoa, á 
coasacuencia del sjqueo qaa contí iaa-
maníesa cómate oí aqial raoiato, Ciroa-
l i r da que dimos cuenta en los telegramas 
de N u e s i r o sr r v r c i o p i r f ¿ c a l a r , 
deayar mañana. 
Londrea, Dioierabre 11. 
O H A Ü B S R L A I S N I E G A 
En !a Cámara de los Camunes Mr. 
Chambarlaifi ha manifestado que los car-
gos que se hacen contra él acusándola 
de haberse beneficiado coa contratos del 
gobierno son raonstruoses y absurdos. 
B r l f n , D ic i embre 11. 
A L E M A N I A Y L 0 3 B O B R 3 
En un discurso pronunciado por el 
Canciller alemán, Conde Von Buelow, ha 
dicho que Alemania hizo lo hurninamen-
te posible para impedir la guerra ea ê  
Africa del Sur y que su actitud no dejó 
duda alguna en el ánimo de las E s p ú -
blicas boers, respecto á la posición com-
pletamento neutral de Alemania en es9 
asunto. 
socoioes i m m u í 
Por circular fechada el 5 dol corriento 
nos participan loa aoñores Feroz, Angulo y 
C", quo han abierto en esta capital, calld 
de Aguiar n" 100, un Centro do Negocios 
en general, el que comprende un departa-
monto eapoeial de encargo3 y comisionea 
para la ciudad, el interior de la isla y el 
extranjero, á cuyo efecto cuenta la casa 
con un personal nuraoroao 6 idóneo, de cu-
yas operaciones responde. 
Por la módica sama de 10 centavos plata, 
so hacen cargo loa mandaderos de la refe-
rida Agencia de llevar Á cualquier pnnto 
dentrade U zona de la c'udad, todo bnlto 
cuyo paso no exceda de 5 kilogramos y por 
29 contavos, roas loa pastos da viajof loa 
quo deban entregarse del otro lado de la 
calzada de Belascoain. 
Por los grandes aerviciofl que está llama-
da la referida Agencia á prestar al comer-
cio, ¡i laa familias y al püblico en general, 
ea acreedora á la más decidida protección 
de parte de los habitantea de la Habana, 
donde bace tiempo ae hacia sentir la nece-
sidad do una oficina de comisionea, por r l 
estilo de la que acaban de eacablecor entro 
nosotros los citadoa señores Pérez, Angu-
lo y C?fi 
L A S E Ñ O K A D O Ñ A 
Peln 
K - A u i F V A L L I E D C I I D O 
Y dispoesto su entierro para boy martes, á las cuatro 
de la tarde, sn esposo, bija, benoanos, h i j o p j l í t ioo, t i o i y de-
m á s familiares y amigos qae suscriben, ruegan á las personas de 
sn amistad encomienden su alma á Dios y se s i rvan concurr i r 
á la casa mor tuor ia , M o n t e n ú m e r o 177, para a c o m p a ñ a r e l ca-
d á v e r al Cementerio de Colón ; favor que a g r a d e c e r á n eterna, 
mente. 
Habana, Dic iembre 11 de 1900. 
Juan Jofó Domínguez.—Elvira Dominguez de la Campa.—Rosalía y José 
d é l a Campa y Campa. —Ramiro de la Ri /a y Palacio.—Joaquín Domínguez 
Caroaño.—Manuel y Antonio de la Campa Inclán.—José de la Campa y A l -
varez,—José de la Riva Pereda.—Francisco Manuel y Rafael de la Riva y 
Palacio.—Ramón, Carlos y Manuel Vjfia.—Anselmo y Juan Rodríguez.—José 
Santalla.—Adolfo Lenzano.—Manuel Hierro—José Igleeiae.—Vicente Cance-
la.—Francisco Baullas.—Waldo Vlzoso.—Canónigo Juan Alvarez y Fernán-
nández.--Dr. Guillermo J . Becaeach. 
n 18,6 (11-11 a l - l l 
E . P . D . 
Madame M aria Restov 
Y dispuesto su entierro para las ocho del d ía de m a ñ a n a , sn 
padre, su esposo, sus hijos, sus hermanos, sus hermanos po l í t i -
cos y amigos que suscriben, ruegan á las personas de su amis -
tad se s irvan concurr i r á la calzada de la Reina n ú m e r o 122, 
_para a c o m p a ñ a r el c a d á v e r al Cementerio; favor que les s e ró a-
gradecido. 
Habana 11 de diciembre de 1000. 
Dom\D(fo S&ltei -Evipenio B í i t o j - M a r . n e l y Eugenio Reitoy y 8»)'é«—Pierr» S a l K i - A L 
»«ro Saen» de M i e T » - D o m i r . ( f o OlhepuJ—JQ»D H»rrtfa—JU»'J R e c ^ i t — J u « u Jorge 
Tcn le l—ArDonl L i p l u i u » — F i i c c i i c o J . DftaUi—Dr. J o a q u í n DueCaj — D r . Adelfo Keyes— 
Or. DÍLUUBO 1... •,. 
JVo se repar ten fnqi idas . 
• i . n 
J l A S M A 7 A H O G O ss curan con el U S O de les C I G A R R O S del Er. M. VISTA. De venta en todas las boticas á 25 centavos cajita. 
I S a - U D 





XJna h o j a de 
m i A l m a n a q u e 
GERONA, LA INMOR-
TAL GBRONA, regis t ra 
eu este d í a la feoba tr is-
te de f u o a p i t a i a c i ó o , 
t an gloriosa como glo-
riosa fué so deftí08a ,qae 
c o n v i r t i ó eo h é r o e s á lo 
« -dos sos defensores y lle-
v ó á la i n m o r t a l i d a d á 
so caudi l lo , el gadi tano 
D . Mar i ano A l v a r e z de 
Cast ro . Tümpezó el tercer s i t io de Ge-
rona e? 9 de Mayo de 1800. G o a r n e o í a u 
la plaza só lo 5 G73 hombros, y los s i t ia 
dores se c o m p o n í a n de 30.000 Fero al 
lado de la g a a r n i c i ó n estaba el poebio, 
t a n animoso y decidido como el la para 
l a defensa; a s í el ooronel D . E n r i q u e 
O ' U o n n e l l o r g a n i z ó ocho c o m p a ñ í a s de 
paisanos con él nombro de Orozada, y 
hasta de mojftres se formó o t r a oompa-
Cía , qne t o m ó el nombre de Santa B á r -
bara , y coya mi s ión p r i n c i p a l era a s í s 
t i r íi los heridos y l levar cartuchos y 
v í v e r e s & Infi defensores. 
Y a en Noviembre aos i l i aban á loa 
franneses en el tenaz empefio de r end i r 
la plaza dos poderosos aliados: l a pes-
te y el hambre, que cansaba en la po-
b l a c i ó n estragos tan grandes ó m a y o -
rea qnc el plomo de les franoeaes. E) 
invenc ib le D . Mar iano A l v a r e z de Cas-
t r o rechazaba 4 los emisarios qne el ge-
neral f r a n c é s V e r d i e r le enviaba, a c ó n 
s e j á n d o l e la r e n d i c i ó n , y p o n í a presos 
& los qne se aventuraban á proponerla . 
U n a vez o y ó pronunciar en la plaza la 
pa lab ra cap i tu lac ión , y á qu ien la di jo , 
v o l v i é n d o s e con acento a i r a d o , coa-
t e s t ó : 
— ¡(Jóraol Só lo usted es a q u í co-
barde. Guando ya no haya v í v e r e s , nos 
compremos á usted y á los de su ralea, 
y d e s p u é s se r e s o l v e r á lo que m á s con-
venga , 
Y d e s p u é s hizo p u b l i c a r el s iguiente 
bando: 
4 Sepan las t ropas que guarnecen loa 
p r imeros puestos, que los que ocupan 
los segundos t ienen ó r d e n de hacer fue-
go, en caso de ataque, cont ra oualqnie 
r a que sobro ellos venga, sea e s p a ñ o l 
6 f r a n c é s , pues todo el que huye hace 
con su ejemplo m á s d a ñ o qne el mismo 
enemigo." 
E l general Augereau , qne h a b í a s u -
cedido á Verd i e r en el mando de las 
t ropas s i t iadoras, con no t ic ia de que so 
b a h í a reunido en Manresa una j u n t a 
de notables de O a t a l u ñ a , r e n o v ó los 
ataques suspendidos el 2 de D i c i e m -
bre , abr iendo nuevas brechas y apode 
r á c d o s e del a r r aba l del Carmen. E l 8 
y a t e n í a en su poder casi todos los 
fuertes exter iores , y la g u a r n i c i ó n de 
l a p laza quedaba reduc ida á 1.100 
bombres , ó rendidos de fa t iga ó oonta 
giados de la enfermedad. E l mismo A l 
va rez h a c í a cua t ro d í a s que y a c í a pos-
t r a d o en el lecho con v io len ta fiebre, y 
como dice un h i s to r i ador , "pos t rado 
A varez , p o s t r ó s e Gerona." 
E l Teniente de Hey D . J o a n de Bo-
l í v a r , qne por enfermedad de A l v a r e z 
de Oastco, h a b í a tomado el mando de 
las t ropas defensoras, c o n g r e g ó una 
j u n t a de autor idades. Puso eu e l la de 
mani f l«e to que. doran te el s i t io , h a b í a n 
perecido m á s de 10 000 personas, eol-
dados unos, gente del pueblo otros; que 
fal taban medios de res is tencia , y no 
p o d í a n l legar á t iempo de ser ú t i l e s los 
socorros ofrecidos del Congreso c a t a -
l án . Entonces m a r c h ó al campo f r a n c é s 
el b r igadier D . Biasdoi Foarnas , ajas-
tando con el general f r a n c é s una cap i -
t u l a c i ó n tan d igna como gloriosa l o é 
la defensa. 
4'La g u a r n i c i ó n s a l d r á con lo» hono-
res de la guerra, y e n t r a r á en Franc ia 
como pris ionera de guerra.—Tocios los 
habitantes s e r á n respetados. — L a r e l i -
g ión c a t ó l i c a c o n t i n u a r á siendo obser-
vada y s e r á protegida . — M a ñ a n a I I de 
Dic iembre , la g u a r n i c i ó n s a l d r á de la 
plaza y d e s f i l a r á por ia puer ta de 
A r e n v a " 
Twles fueron las baaes de la e a p i t n -
l ac ión . E n v i r t n d de ellas, el 11 de D i -
ciembre de 1809 en t raron loa franceses, 
"quedando asombrados—dice no his-
tor iador— aquellos veteranos que ha-
b í a n hecho las grandes c a m p a ñ a s de 
N a p o l e ó n , a l contemplar tantos oaoom-
bros, tantofi c a d á v e r e s , tantas mues-
t ras de h e r o í s m o y tan aaombrosos s ig-
nos de una tan marav i l losa reeis ten-
cia, , , 
Y nn escri tor f r a n c é s , reconocido 
por su i nqu ina cont ra las g lor ias de 
E s p a ñ a , ha e s c r i t o : — " D e j ó este s i t i o 
un recuerdo inmor ta l en H i s t o r i a , " 
KEPORTER. 
F A R & L A S SERORáS 
LIGA CONTRA EL FASTIDIO 
E n I n g l a t e r r a , el paí:* del ' ' sp leen" , 
es donde aoaba de fnndarse esta l i g a 
feminis ta que desde el p r imer d í a de 
su f u n d a c i ó n ha ido rectbieodo nume 
rosas adhesiones de entre la p r i m e r a 
ar i s tocrac ia inglesa. 
B l fas t idio t iene, en c ie r to modo, ca-
r á c t e r de enfermedad nacional entre loa 
natura les de la G r a n B r e t a ñ a , y no es 
de admi ra r que los ingleses lo sufran 
m á s que los de otros p a í s e s . Pero, s i 
hemos de dar c r é d i t o á lo que dice l a 
prensa, el mal que aqueja ahora á las 
ci tadas damas no es eso los ivamente 
p a r t i c u l a r de elias. Se duelen de las 
medianas dis t racciones que se las ofre-
cen, siendo as í qne los hombres, para 
alejar el fas t idio t ienen, a d e m á s de sus 
tareas cuot id ianas , el casino, el c a f é , 
la sala de armas y todo g é n e r o de ejer-
cicios. 
Las v is i tas , las recepciones, los cu i -
dados del bogar, no las satisfacen. Ge-
neralmente, se ha l lan demasiado solas, 
y de a h í la m o n o t o n í a de su ex is tenc ia . 
Pero, no cabe duda—y esto se ha re-
net ido basta la saciedad—de que si en 
I n g l a t e r r a ó en o t ra par te , la muje r se 
fas t id ia , es porque ahora se ent iende 
muy de o t ra mauera que antes el m a -
t r i m o n i o . 
Bien sea que hoy los negocios absor-
ben m á s a l mar ido ó qne la v i d a de fa-
m i l i a ya no ofrezoa á éc*te i g u a l a t r ac -
t i v o que antes, é s t e no deja perder n i n -
guna o c a s i ó n , no bien se ba ecl ipsado 
la Inna de mie l , de escaparse de l h o -
gar, de permanecer en él lo menos po-
sible , y de i r reconquis tando poco á 
poco su independencia de soltero. Cla-
ro es que hay excepciones; pero nadie 
d e j a r á de convenir en que esto es lo 
m á s general . 
[Antes LA BARATA] 
Participa tener ya á la venta el calzado üe so propia 
fábrica marca 
La Bandera Cubana 
el que, por sus pieles, forma y elegancia deja satisfecho el ^us-
to más delicado, 
que, como sabe el público es digno continuador de "La Ba-
rata", sigue R E A L I Z A N D O en condiciones ventajosas, todo el 
calzado de C o r t é s , H a n a n , C l e v e l a n d , C a b r i s a a 
y otros con un descuento considerable. 
E L D O R A D O 
(Antes L A B A K A T A ) 
O b i s p o n ú m . 100, entre V i l l e g a s y B e r n a z a 
N O T A . - N o confundir la d irecc ión da B L D O L A D O , é e t e e s t á 
situado en al centro de la cuadra antes espresada y 
su fachada es tá pintada de IxOJC C L A R O . 
a6-8 o 18Í6 
F O L L E T I N 71 
¿ a r o VADIS? 
D O V E L A D E L O S T I E M P O S N E R O N I A N O S 
POR 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
( E i t a nove!», publicada par '.» c u * « d l t c r h l 
M a i c c i , te vende eo la "Uoderok P a e r . i , " Ubupo 
n ú m e r o 1S5.) 
(COffTISÚA) 
— A ú n no, pero Pablo de Tarso v i e -
no conmigo á Ano io para e x p l í o a r m e 
la doc t r ina de ü r i a t o . Luego r e c i b i r é 
el baut ismo 
—Poes es falso qne sean amigos de 
la v ida y de la fel ioidad, como tú de-
o í a s , 
— ¡ T a n t o mejor para tí y para L i -
g í a l 
D e s p u é s , e n c o g i é n d o s e de hombros 
y hablando consigo mismo, 
— ¡ E s sorprendente la h a b i l i d a d de 
esos hombrea para ganarse adeptos! 
¡Y c ó m o se propaga eaaseotat 
— S í . l í x i s t e n mil lares en Roma, en 
las c iudai les de I t a l i a , de Grecia y de 
A s i » . H a y crist ianos en las legiones 
y entre los p r e t e r í a n o s ; los hay en el 
mismo palacio de O é s a r . Esclavos y 
ciudadanos, pobres y rieos, la plebe 
t a n t o como los patr ic ios profesan esa 
doc t r ina . 
— ¿ S a b e s t ú qne se cnentao oristia* 
nos oo t re loB ü o r n e l i o s , cjue» Poraoonla 
ü r a o i n a es cr ia t iAD^, nn^ - ^ Octa-
v i a , s e g ú o parece y que io es A c t e a i n -
dudablementef S i , esta r e l i g i ó n i n -
vade el mando, e l la ú n i c a m e n t e es ca-
paz da renovar lo . No te encojas pnes 
de hombros, por qne j q o l é n Babe s i 
den t ro de na mes ó de nn aQo no la 
a d o p t a r á s t ú t a rob iéaT 
—¡YoT—dijo Pe t ronio .—No, por e l 
hi jo de Latona , no, la a d o p t a r é , a s í 
encerrase la verdad y la sab ioa r i a hu -
mana tanto como la d i v i n a Es to 
e x i g i r á fa t iga y yo no gasto de f a t i -
garme; renanciar á a lgo y yo no gus to 
de rennnoiar 6 nada. Oon t u na tora le -
ea inf lamable y ardiente , se p o d í a es-
perar siempre algo de lo qae ha pasa-
do jpero yot Tengo mis p iedras 
preciosas, mis camafeos, mis vasos y 
m i Eun ic ia . N o oreo ea e l O l i m p o , 
pero me lo arreglo eo l a t i e r r a y t r a -
t a r é de florecer basta que las tídobas 
del d i v i n o arquero me traspasen ó C é -
sar me e n v í e la orden de a b r i r m e las 
venas. A m o demasiado el perfume de 
las violetas y las del ic ias del t r i o l i o i o . 
L lego hasta á amar á los d i o s e s . . . . 
como figuras r e t ó r i c a s . A m o t a m b i é n 
la Acaya , donde me dispongo á i r coa 
nuestro t r i p a d a de piernas ve l ludas , 
el incomparable y d i v i n o C é s a r A u -
gusto P e r i o d ó o í o o , U é r c u l e s , N e r ó o l 
Y s o l t ó l a carcajada á la sola supo» 
s i c i ó n de que él, pudiese adoptar l a 
doc t r ina de los pescadores g a l í l e o s . y 
can tur reo A media voz: 
—De verdea mir tos o r l a r é mi espada 
E l mar ido se i n c l i n a cada d í a m á s , 
en c ier to mr)do, ¿ exter ior izarse , y t a l 
vez sin o l v i d a r sus deberes de f a m i l i a , 
t iende á disponer de eu l i b e r t a i , á v o l -
ver á sus diversiones favori tas , 4 no 
cambiar casi en nada sos h á b i i o s an-
teriores. 
A s í , las grandes s e ñ o r a s iuglcsas se 
fas t id ian hondamente, y reclaman g r i -
tando k coro, nn remedio para su mal . 
De todon modos, nos p a r e e » qne para 
desoabrir ese remedio no les « r a menes-
ter fondar l iga a lgnua. N o t e n í a n m á s 
que preguntarse si en el t rabajo lo ha-
l l a r í a n completo y eficaz. 
¿ P o r q u é basta en las clases eleva-
das no se ensena á las j ó v e n e s todo lo 
conceroieoto á la ciencia del bogar, la 
v ida d o m é s t i c a , los pormenores del cui-
dado de ooa casal 
N o es n inguna bajeza saber repasar 
a ropa, aderezar la comida, l i m p i a r un 
aposento, poner nn a rmar io ó una allrn-
ceoa en orden, q u i t a r el polvo de los 
muebles, componer los vestidos, l avar , 
barrer , etc. Tareas son é ^ t a s en todos 
conceptos saludables, pu i ya de por 
sí cons t i tuyen la mejor de les d i s t r a c -
ciones y pueden haoerlas necesarias los 
caprichos de la fo r tuca . 
Si las s e ñ o r a s qne componen la l i g a 
de que t ra tamos hubiesen rec ib ido esta 
ed j i oac ión p r á c t i c a , no e s t a r í a n , como 
e s t á n , m o r i é n d o s e de fas t id io . Ha l l a -
r í a n , no só lo i n t e r é s , sino basta recreo 
en los trabajos en c u e s t i ó n , y no soña -
r í an con adjudiaar premios á los que 
consigaiesen dar con el medio de diH-
traer las . Trabajar , como ha dicho un 
ti!0í»ofo, ea emplear la v i d a . 
Qae las a r i s t ó c r a t a s Inglesasempleen 
en la suya procurando hacer cuanto 
bien let* sea posible, sooorriendo las mi 
series ocultas, los in fo r tun ios verdade-
ro», y el objeto de su l i ga se h a b r á 
cumpl ido con haber dejado ellas de fas-
t id iarse . 
M M HHESiL. 
U n a re v i s t a americana da la n o t i -
cia de la e x p l o t a c i ó n de una m i n a na-
t u r a l de j a b ó n , E^ ta m i n a , de un nne 
vo g é n e r o , ae encuent ra en A s b ^ r o f t , 
Oolumbia b r i t á n i c a , y produce j a b ó n 
compuesto de b ó r a x y sosa perfeofcí -
mente u t i l i z ab l e para la i n d u s t r i a y la 
e c o n o m í a d o m é s t i c a . 
E n loga r de tener que mezclar acei-
te é grasa oon una can t idad pref i jada 
de cosa c á u s t i c a haciendo h e r v i r la 
mezcla en cubas y con l e ñ a , como se 
prac t ica bab i toa lmente en las f á b r i -
cas de j a b ó n , b a s t a dejar que se so l id i -
fique a l aire l ib re una clase de greda 
muy fluida l a cual se encuentra en ca-
pas bastante profundas cerca de un 
lago s i tuado en los alrededores de la 
d u d a d . Esta especie de a r c i l l a toma 
bien pron to la consistoooia del j a b ó n , 
conservando su color un po~o gr i s , se 
po^de cor tar en forma do l a d r i l l ¡a ó 
en panes para enviarse inmedia tamen-
te, y s in o t r a s e p a r a c i ó n e l comerc io . 
L a misma rev is ta anuncia que se 
han descubier to o t ras t res minas de 
j a b ó n n a t u r a l en l o i Estados U n i d o s ; 
la ona eo Nevada, la segunda en Da-
kota y la tercera ea ü a l i f o r n i a , pero 
que t o d a v í a no bao podido ser puestas 
en e x p l o t a c i ó n . 
Para los niños pobres 
Supl ico á les personas generosas y 
ca r i t a t ivas r emi tan al Dispensar io 
" L a O a r i d a d " a lguna leche condensa-
da, arroz ó har ina de roaiz, pa ra n u e s á 
tros n i ñ o s pobres. Dios se lo p a g a r á 
y los n i ñ o s se io a g r a d e c e r á n . 
1VÍ. DELFÍN. 
D p l i e É fle AfricollDra 
fie los E . 0. k k É n u . 
S e c c i ó n de l a I s l a de Cuba» 
S E R V I C I O CLIMATOLOGICO 
TDEOOBECHAS DEL 
WEATHEH BÜBEAU 
BOLETIN DE LA 8 E M A N A QUE TEEMINÓ 
BL Io DE DICIEMBRE DE 1000, 
Edif ic io áe la Hacienda, 
JJabana, 3 de diciembre de 1900. 
L l u v i a . — E l 2G cayeron aguaceros 
locales, desde menos de 0.01 hasta 0.3G 
pu lgada (esta ú l t i m a can t idad de l l u -
v i a la i n fo rman del Aguaca t e ) , en l a 
par te N , de las provincias de P ina r 
del Rio, Habana , Matanzas y Santa 
Clara; pero tan repar t idos , qne en 
machos pontos de esas secciones no 
c a y ó agua alguna. H u b o buenos agua 
ceros en las c e r c a n í a s de H o l g u í n , Q i -
b a r a y Santiago d e ü n b a , en la p rov in -
cia de este nombre. E n todas partes 
del restode la I s l a hubo casi t o t a l fal-
t a de l l uv i a s , r e d u e i é o d o s e á l igeras 
l loviznas, s in efecto percept ible para 
la Beqaedad de la t i e r ra . 
Temperatura. — E m p e z ó 1» semana 
cáMda; pero la t empera tura ba jó en 
e e n e r » ! , y muy percept ib lemente , del 
26 al 27, p r e s e n t á n d o s e los dias onor-
tndfí*; y t a n t o ellos como las noches, 
frescos', pa r t i cu la rmente en los dos 
tercios occidentales de la I s l a . B l 28 
e m p e z ó á subir l a t empera tu ra , s i n -
t i é n d o s e gradualmente m á s calor ,—en 
el resto de la semana. Las mismas va-
riaciones c o r r i e r o n , aunque menos 
acentuadas, en las provincias de Puer-
t o - P r í n c i p e y Santiago de Cuba. 
Tabaco.—En P ina r del Rio y Haba-
na tiene mocha necesidad de agua la 
cosecha; y aunque ia prolongada insu-
ficiencia de las l l u v i a s no le ba causa-
do a ú n efectos d e l e t é r e o s al t rasplan-
tado, es urgente que le l lueva , no solo 
para es t imular BU desarrol lo, sino pa-
ra ev i t a r que se pierda en muchos 
puntos, habiendo recur r ido al r iego en 
Bejucal. Las matas comienzan á bo 
tonar cerca de P ina r del K i o . Sigoe el 
t rasplante en L u i s Lazo, s in que se 
haya generalizado. L a seca perjudica 
los semilleros en las c e r c a n í a s de G ü i -
nes. E n el O. de Santa C l a r a las ma-
tas lacen bien; pero necesi tan l l uv i a s ; 
y en los alrededores de Mordazo le es-
t á causanpo a l g ú n d a ñ o el (a 'hazudo. 
B l t r a sp lan te c o n t i n ú a en determina-
dos puntos del d i s t r i t o de Remedios á 
pesar de la falta de l l u v i a s , pero en 
otros hay g ran can t idad de terreno 
preparado, s in que haya empezado el 
t rasp lante por ia «eca . B u el S. de 
Santa Clara y ex t remo S O . d e Puer to 
P r í n c i p e se s igue t rasp lan tando , y 
lace bien. E n los alrededores de Ciego 
de A v i l a n e í e e i t a n l l uv i a s las posto 
ras. 
O a ñ a , — E l t iempo fué favorable en 
la semana para los prepara t ivos de la 
molienda, d e s o r ü l o de los c a ñ a v e r a l e s , 
arar, etc., y la baja t empera tu ra del 
25 y 27 fué especialmente o p o r t u n a 
para madurar l a cana; pero la de me-
dio tiempo y de frío sufre en general , 
por f a l t a d o agna, siendo m u y conta-
dos los puntos oe las p rov inc i a s de la 
Habana, Matanzas y San ta Cla ra ;qne 
no i n fo rmen urgente necesidad do l l u -
vias . B o P u e r t o - P r í n c i p e fueron m á s 
abundantes en Noviembre; y por el lo 
no es tan grande esa necesidad para 
las siembras de o t o ñ o y de frío. T a m -
bién es sat isfactorio el t i empo en San-
t i ago de Cuba, y se s iembra c a ñ a en 
la par te N . del cen t ro de esa p r o v i n -
cia . L a c a ñ a de corte en este a ñ o e s t á 
casi en todaa partes en condiciones a 
tamente satisfactorias; y se espera una 
buena zafra. 
MODISTA Y CASA DE MODAS 
D E D O L O R E S C O L O M D E V A L L D E P E K A S 
4? Composl f la 42 casi esquina á Obispo. T e l . 560. 
Eeta nueva casa de modas acaba de recibir d-* Pari? varios modelos en vestidos 
de eeñora, ealidas de teat/o, vieita» María Antonicta, caoas y eomlTeroe para eeñoras y 
Dldtfb 
Para la exclusiva confección de esta casa ee ba recibido gran surtido de pedas, 
laosí», alpaca*», piquóa, tules, paipureá, eocajes, blondas y otroj ronchoa f variados ar-
tículos de alt1» novedad. 
Se coo'eccionao toda claso de prendas do vestir para eeúorae y niñas con mode 
loe qoe»e reciben en cada correo de Parí ). 
Conete euperiores do $1.50 en tdelante. Breveté, el coreet mejor y más elecante 
cooocido ha» ta boy á $5.30 oro. 
Eepecialidad eo veetidos para novias. 
MODISTA. CASA DE MODAS. SEDERIA 
C O M P O T E L A 42 , casi esquina á Obispo, TeJefocc 566. 
7657 12*-* i) 
Posturas de Tabaco. 
E n la finca "Armenteros y Borroto", barrio de Casiguas, entre Sao 
J o s é de las Lajas y Jaruco, se venden m a g n í f i c a s pos turas 
de tabaco, da l e g í t i m a s e m i l l a de V iae l ta 
A b a j o , á precio inny moderado 
Dirijiree á dieba finca, y para informes, e n l a Habana á Silveira y 
Comp., M E R C A D E R E S o c l 7 3 7 jtft ayd20 27 
á ejemplo de H a r m o J i o y A r i s t o g i -
t o n . . . . 
L a presencia del i n t r o d u c t o r anon-
c i a n d o á Banloia , i n t e r r u m p i ó s u o a n t o . 
A c t o seguido se s i r v i ó la cena. 
D e s p u é s de var ios trozos cantados 
por el tocador de c í t a r a , V i n i o i o c o n t ó 
á Petronio la v i s i t a d e O h i l o n . L a idea 
ba sido buena, puesto que ba dado re-
su l tado . 
En cnanto á Ch i loa , le hubiese d a -
do cinco á u r e o s ; pero desda el momen-
to en qne mandaste qne lo azotasen, 
ers preciso matar lo, pues nadie sabe, 
s i , el d í a da maQaoa, los senadores no 
ee i n c l i n a r á n delante de él como se i n -
c l inan hoy delante de onestro caballe-
ro de la lezna, el g ran Va t in io . Buenas 
noches. 
Hab iendo depuesto sus coronas, Pe-
t ron io y Buoie ia se encaminaron á so 
casa, y V i o i c i o e n t r ó eo la b ib l io teoa 
y e s c r i b i ó ó L i g i a : 
"Deseo que coando abras tos d i v i -
nos ojos, hermosa m í a , encuentras mis 
buenos d í a s en esta car ta . Po r eso 
te escribo a ú n cuando te deba ver ma-
m a f í a n a . 
" C é s a r marcha den t ro de dos d í a s 
hacia A n c i o , y yo ¡ay de mí! rae vee 
ob l igado á a c o m p a ñ a r l e . Te lo ha d i -
cho ya; desobedecer s e r í a exponer mi 
v i d a , y ahora no t e n d r í a valor para 
mor i r , 8 i n embargo, si no quieres que 
V b j a , d ime ona sola pa labra y me que-
Uo; le d a r í a m o s & Pe t ron io el t rabajo 
de apa r t a r de mí el pe l igro . Bo este 
d í a de gozo, be dado reooropensas á 
t o l o s mis esclavos y aquellos que han 
serv ido en mi casa doran te ve in te a ñ o s 
i r á n m a t í a n a ó casa d t l pre tor quedan 
do l ib res . 
' ' T ó , mi b i e n a m a d a , debes o n m p l i -
roantanne, poes ma pareoe que esto es 
de confo rmidad con la doc t r i na qae 
t á profesas; yo lo be beobo en h o n o r 
tuyo. Lea d i r é que es á t í á qu ien de-
ben su l i be r t ad ; para qne bendigan t u 
nombre. 
• 'Yo , en cambio quiero c o n v e r t i t n e 
ea esclavo de la d icha y esclavo t u y o , 
y deseo no recobrar jarnos la l i b e r t a d . 
¡ M a l d i t o sea A n c i o y mald i tos sean los 
viajes da Enobarbo! jTres veces dioho-
8 0 yo de no poseer la e r a d i o i ó n de Pe-
t ronio , pues entonces t e n d r í a t a m b i é n 
que i r A Acaya . Pero t a reoaerdo en-
d u l z a r á las horas de s e p a r a c i ó n . Cada 
vez qne teng4 un momento l i b r e , sal-
t a r é á caballo y v e a d r ó á Boma, á fin 
de de le i ta r mis ojos oon ta vis ta y mi s 
oidos ooo la d u í z o r a de t n voz. ü u a o -
do me sea imposible venir , e n v i a r é nn 
esclavo con oar ta m í a y la mis ión de 
ioformarae de tf. 
" T e salado, d i v i n a m í a , y me ar ro jo 
á t as p i é s . N o te ensolenoes si te l la-
mo d i v i n a ; si me lo prohibas, te obede-
c e r é pero hoy no s ó l l amar te de o t r a 
manera. T e saludo desde el n m b r a l de 
ta fu tu ra morada, y te sa ludo coo to-
da mi a lma," 
Frutos wenore i .—Han suf r ido t am-
ióu algo por la seca, pa r t i cu la rmente 
en la Habana , Matanzas y N O . de San-
ta Clara ; s in embargo, el maiz e s t á 
moy sat isfactor io . B a los alrededores 
de B o l o n d r ó n snfren mucho los plata-
nales nuevos, por l a seca; y se e s t á n 
sembrando ot ros nuevos al N . de la 
par te cent ra l de la p r o v i n c i a de San-
t iago de Cuba, en ia que se pres ta 
pa r t i cu l a r a t e n c i ó n á la ho r t a l i za . 
A d e l a n t a la cojida de l ca fé eu las cer-
c a n í a s de S a n c t i - S p í r i t n s . 
R E G I S T R O C I V Í L 
D i c i e m b r e 7 
N A C I M I E N T O S 
D T R T R 7 T O H O B T E : 
4 hembras blancas, legí t imas. 
TUSTRITO SDR: 
3 bembras blancas, legitimas. 
2 varones blanco, legitimo. 
1 hembra mestiza, natural. 
1 varón mestizo, natural. 
1 varón blanco, natural. 
DISTRITO ESTE: 
4 varones blancos, legitimes. 
DISTRITO OESTE: 
2 varones blancos, legítimos. 
3 varones blancos, naturales. 
1 hembra mestiza, legít ima. 
1 hembra blanca, legítima. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE: 
Manuela Reinosa, 30 año?, mestiza, Pa-
lacios,'Lagunas 15. Tuberculosis pulmonar. 
Antonio España, 71 aúos, blanca, Cuba, 
Genios 3. Laringitis . 
DISTRITO SDR: 
Ramón Alvarez, 3 meses, mestizo, Oa-
banana, Esperanza 101. Bronquitis. 
Jnan Melis, 40 años, blanco, Matanzas, 
Aguila 114, A. Enteritis. 
DISTRITO KSTB: 
Miguel Averoff, 38 aúos, negro, Pinar 
del Rio, Paula 78. Arterio esc'.orosis. 
DISTRITO OESTE: 
Manuel Nieto, 2fi añfts, blanco, E s p a ñ a , 
BenóOca. Fiebre amarilla. 
Matilde Rodrignez, 40 años, blanca, Se-
villa, M, de la To r r e ü. Té tano consecu-
tivo 
Petronila Flores, 48 años, mestiza, Re-
medios, M. González 4ü. Hemorragia cere-
bral. 
María Torosa Pérez, 6 años, mestiza, 
Habana, J e sús del Monte 2C8. Té tano in-
fantil. 
José María Castillo, 40 años, mestizo, 
Habana, Corre JO. Nefritis crónica. 
Rodolfo Herrera, 4(i años, blanco, Corral 
Falso, San Gregorio y Estevez. Neoplasia 
del estómago. 
Dolores G ireía, 72 años, blanca, Cana-
rias, Jesús del Monte 530. Enteritis iufec-
ciosa. 
P E 8 D M B N 
Nacimientos 23 
Mat r imonios . . . . 0 
Uclunelunes l'¿ 
D i c i e m b r e 8 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
1 hembra, negra, natural. 
2 varones blancos legítimoa-
D I S T R I T O S D R : 
3 hembras, blancas, naturales. 
1 varón, binneo, legítimo. 
DISTRITO ESTE: 
I varón, blanco, legítimo. 
1 Lombra, blanca, natural. 
DISTRITO OBSTE: 
2 varones, blancos, legítimos. 
] varón, blanco, na'.ural. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO OESTE; 
Salvador Castañó y Montells con Amolla 
Miranda y Dorder. 
Manuel Landeiro J iménez con Rosa Quín-
tela y Sánchez, blanca 
Juan Sanioso Náñez con Tloesfora Mar-
tina Concha, mestizos. 
Juan Miranda Gutiórroz con Ciriaca San-
cnay, blanco y negra. 
D E F U N C I O N E S . 
D i S T r n o S U K : 
Benigno O'Farri l l . 55 años, negro. Ta-
paste, Sitios 111. Carcinoma del Pirólo. 
Benigna Molina, IG años, negra, Uabaua, 
Antón Recio 4 4. ( áncer del útero. 
_ Frauciftco García, 73 años, blanco, Espa-
ña, Aguila 11Ü. Arteaio esclorosis. 
Victoria Subir*, 33 años, blanco, Bataba-
nó, Vives lJ9. Tuborculoeis. 
D I S T R I T O KS1E: 
Margaritas Figooras, 40 años, blauca, 
Jaruco, Jesús Mana 44. Diabetes sacarina. 
DISTRITO OESTE: 
Francisco Lópoz Rodiíguez, 21 años, 
blanco, España, La Bené tka . Fiebre ama-
ril la 
Aurelio Huerta Díaz, 21 años, blanco, 
Habaua, Jesús del Monte. Anemia. 
K E S U M B N 
Nacimientos 12 
Mainnionios 4 
Dcíunciones , 11 
D i c i e m b r e 9 y 10 
N A C I M I E N T O S 
D1S1RITO NORTE: 
3 varones blancos, legítimos. 
t b jinbras blancas, legitimas. 
} varón blanco, natural. 
DISTRITO SDR: 
1 varón blanco, natural. 
1 hembra blanca, natural. 
DISTRITO ESTE: 
1 varón blanco, natural. 
1 bembra mestiza, natural. 
DISTRITO OESTE: 
4 varones blancos, legítimos. 
1 hembra Dlanca, legítima. 
2 hembras blancas, naturales. 
1 varón mestizo, natural. 
1 hembra mestiza, natural. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO NORTE. 
Gerónimo Poñalver, 25 años, Habana,La-
gunas 83, negro. Insuficiencia aórtica. 
Juana Moreno, 73 añoy, Sevilla, O'Keilly 
32, blanca. Ateromaeia. 
Tomás Pellicer, 1 año, Habana, Virtudes 
17, negro. Meningitis. 
Dominga Caraballo, S2 años, Habana, 
Lealtad ¿3 , blanco. Lesión orgánica del co-
razón. 
Manuel García, 7 años, Canarias, vapor 
"Avi lés" , blanco. Apíiixia por sumersión. 
Angel Molinet. 2¿ años, Habana, Manr i -
que 49, negro. Fiebre perniciosa. 
DISTRITO SDR: 
Manual Robleda, 22 años, Habana,Amis-
tad 71, blanco. Nefritis interstical. 
Eduardo Bans, 8 meses. Habana, Apo-
daca 12, blanco. Tuberculosis. 
Bernar-do Lage, 43 años, España, Amis-
tad entre Barcoloaa y Zauja, blanco. T r a u -
matismo intenso. 
Sebastián Basan, 5 ) años, España, Mar-
qués González 18, blanco. Cirrosis hepá-
tica. 
Carmen Fauro, 58 años. Habana, Facto-
ría 71, blanca. Bronquitis crónica. 
Ramón Gálvez, 05 añus, Santiago de las 
Vegas, Zanja 73, blanco. Lesión orgánica 
del corazón. 
Victoriana Rodiignez, 8 meses. Habana, 
Gloria 131. mestiza. Brcuco-pneumonía. 
Ifíibiii Facenda, 31 años, Habana, Leal-
tad 181, blanca. Enteritis crónica. 
DISTRITO ESTE: 
Crispina González, 27 años, Habana, H . 
de Paula, nogra. Tuberculosis pulmonar. 
Pilar Bonquier, 70 años, Habana, Cuba 
13^ blanca. Infección ericipelatosa. 
DISTRITO OESTE: 
Librada González, 2ó años, Regla, More-
no 30. blanca: Neumonía. 
José Iturbe, 40 añ )3, Kspaña, La Cova-
o nga, blanco lni»uticiencia mi t ra l . 
Francisco Soler, 74 años, España, J. del 
Mcn'e 114, blanco, i irrosis hepática. 
Bernardo Atín, 31 años, España, La Pu-
rísima, blanco. Tuberculosis pulmonar. 
Timoteo Valdós, 13 oia í , Habana, Bono-
ficen.-ia, mestizo. Debilidad congenita. 
K E S U M E N 
Nacimientos . . . . 19 
Matrimonios 00 
Defunciona* 21 
GALIAN0 114, ESQUINA A ZANJA-
Almacén importador de loza, cristalería, lámparas , porcelana, molduras, cuchi-
llería de mesa, objetos de meta! é infinidad de artículos de fantasía . Aviso á los maes-
tros de obra do fabricación que esta casa tiene el mejor surtido en vidrios de muselina, 
colores y grabados y es la que más barato hace los trabajos de vidrieiía. Se colocan á 
domicilio. 
Fábr ica de mamparas con bonitos paisajes y vidrios ornamentados en todas cla-
ses y mny baratísimos. 
A los dueños de establecimientos qu 3 quieran poner vidrieras con cristales de J 
pulgada de grueso y de las dimensiones siguientes en pulgadas inglesas 
100x80, S6x76, S0x70, 90*60, 8O16O. 76^56. 7 0 ^ 0 , 60^50, bOHO, 20x20. 
y para vidrieras metálicas hay todos los tamaños. 
A loe lacendadoe: Vidrios para tachos, c laraboTas y tecbos. ídem para pavimentos, 
Gran eortido para hoteles, reetaurants, cafes, fondas y tiendas miJÍtas, copas á 
Hi cts. plata docena. 
Esta casa pone los vidrios del gran techo dol frontón de pelota qne se está cons-
truyendo en esta ciudad, aeí como los del Bmeo Español y caaa de V1«ta: son especia-
les loe vidrios y de muy buen efecto. Se garantiza el trabajo por un ano. 
A L A S F A M I L I A S . 
qne deseen comprar muchas coeas 000 poco dinero: vajillas de colores finos á $lí) en 
plata. B»y Infinidad de fuentes, platos para meaa á 60 cis. decena, taaas á üO centavos, 
toeniea 10 centavos una. 
Grao surtido en cubierto» de Pogeia, Cristolí , plata aleaiana 
7 cuantas clases se deseen. 
A l-OS M U E B L E R O S : L U N A S de espejo l i sas 7 biseladas, 
G a l i a u o 114, e s q . á Z a n j i i . 
7309 
O T A O L A L R i n C H l y l i n o . 
C A P I T U L O X I V 
Se s a b í a ea B o m a que Oesar, á eu 
paso, h a r í a ana v i s i t a á Ost ia , ó mejor 
dicho, v i s i t a r í a eu Ost ia na navio , el 
mayor del muodo, l legado de Ale jan-
d r í a oou cargamento de t r i g o , y que 
de a l l í , por l a v i a L i t o r a l , l l e g a r í a A 
A n o i o . Las ó r d e n e s necesarias h a b í a n 
sido dadas algunos diasantes ; ae í des-
de la m a ñ a n a del d í a s e ñ a l a d o , c e r o » 
de la P u e r t a de Os t ia , l a oor ios idad 
atrajo una naul t i tnd donde el popu la -
cho romano se mezclaba oon las mues-
t ras e t n o l ó g i o a s de todo el mundo co-
nocido. 
Cesar t e n í a costumbre de l l evar en 
sus viajes todos loa objetos ent re los 
oaales t e n í a gusto de v i v i r , y al menor 
de los altoa, p o d í a hacer so i n s t a l a c i ó n 
con el decorado hab i tua l de estatuas y 
de mosá i cos . A s í , en aquellos viajes se 
h a c í a acompal iar por nn e j é r c i t o ente-
ro de servidores, s in cootar los bata-
llones de pretorianos, y los aagustanos 
y ens correspondientes escoltas. 
Desde el alba, pastores do la C a m -
p a n í a h a b í a n sal ido oon qnin ientas ba-
rras de leche, para que al s iguiente 
d i a de l l e g a r á Ano io , pudiese Popea 
tomar ea cao t id iauo b a ñ o de leche, K l 
pneblo p r o m o v í a g r ao algazara, v ien-
do entre los torbel l inos de polvo, ba -
lancearse aquel m i l l a r de orejas magis-
t ra les , o í r el es ta l l ido de los l á t i g o s y 
ios g r i tos salvajes de los pastores. 
D e s p u é s de las burras , una t ropa de 
j ó v e n e s esclavos se d e s p a r r a m ó por e l 
camino, para bar rer lo y a l fombra r lo de 
Sores y hojas do pino. E l d i a avanza-
ba y ia m u l t i t u d se h a c í a m á s compao-
ta. A l g o n o s h a b í a n ido con sus fami-
lias; ins ta laban v í v e r e s sobre las pie-
dras destinadas al nuevo santuar io da 
C ó r e s , y c o m í a n al aire l ibre . E n a lgu-
nos lados se formaban c í r o n l o s , en e l 
centro de los coales peroraba a l g f i a 
orador callejero sobre la e x p e d i c i ó n del 
emperador, sobre sus p r ó x i m o s viajea 
y sobre los viajes ea general . A este 
p r o p ó s i t o los marinos y los veteranos 
contaban marav i l l a s del p a í s que ha-
b í a n oide c i ta r en sos lejanas expedi-
ciones y que n i n g ú n pie romano h a b í a 
hol lado a á o . 
Cier tos ciudadanos, qne j a m á s ha-
b r í a n ido m á s a l l á de la P u e r t a Apiay 
o í a n con e s t u p e f a c c i ó n relatos invero-
s í m i l e s sobre la I n d i a y la A r a b i a , so-
bre aquel islote b r e t ó n donde Br i a r eo 
e n c a d e n ó á Sa tu rno dormido , sobre laa 
comarcas h i p é r b ó r e a s , sobre los mares 
de hielo, sobre la manera como mojen 
los o c é a n o s oaaodo el sol se pone. Se 
d e c í a t a m b i é n que aqnel famoso n a v i o 
de Os t i a t r anspor taba t r i g o para dos 
aBo, sin contar cuatrocientos pasajeroa 
y nn sin fio de animales feroces des t i -
nados al Oiroo para los juegos del ve-
rana . De a q u í a l g á a entusiasmo por 
Oesar, que no solo a l imentaba á su pue-
blo, sioo que t a m b i ó a lo d i v e r t í a . 
DIARIO DE LA MARINA -™CIEMBRÍ! 11 ¿s l̂EÜO 
NOTAS DE_S0CIEDAD 
EODAS ELEGANTES 
T e t é G a r c í a Montes 
U 
{ E d u a r d o A. G i b e v y a 
Breve, como ia ceremonia, aera m i 
c r ó n i c a . 
Diez minn tos qne se pasan en nn 
templo—como en o t ro logar oaalqnie-
ra—no es posible qne pe rmi tan una 
d e s o r i p c i ó n de detal les . 
Y esta foé la d n r a o i ó n de la boda 
celebrada anoche en el templo del Es-
p í r i t n Santo y qoe ha oni'do para 
siempre la suerte de la hermosa s eño -
r i t a M a r í a Teresa G a r c í a Montes a la 
del d i s t i n g u i d o y apoesto caballero 
Befior E d u a r d o A n t o n i o Gibe rga . 
A las nneve, minutos m á s , minntos 
i r é n o s , hacia sa ent rada en la iglesia 
la comi t iva nupc ia l . 
E n p r imera l í n e a , las hermanas de 
la novia, las l i n d í s i m a s s e ñ o r i t a s Blan-
ca y Cora G a r c í a Montes, d e s p n é s 
los testigos de la boda, los d i s t i n g u i -
dos j ó v e n e s s e ñ o r Franoisoo B . del 
Oalvo y s e ñ o r A n d r é s T e r r y , t r á s é s -
tos la g e n t i l desposada del brazo de su 
s e ñ o r padre y cerrando tan b r i l l a n t e 
s é q u i t o la s e ñ o r a Teresa B e r a á n d e z de 
G a r c í a Montes del brazo del novio. 
M u y celebrada la s e ñ o r i t a M a r í a 
Teresa G a r c í a Montes por la elegan-
cia de sn t raje y el gasto de sus a t a -
vies nupciales. 
Es taba preciosa. 
A su paso por la nave centra l del 
E s p í r i t u Banto no se oian m á s qne fra-
ses de a d m i r a c i ó n . 
E n un sufragio de s i m p a t í a s , abier-
to anoche en el templo, no hubiera fal-
tado un solo voto á l a encantadora 
entre las m á s encantadoras de las n o -
vias . 
Cuando ya l a b e n d i c i ó n del sacer-
dote h a b í a consagrado la u n i ó n de Te-
tó y Ednardo^y la feliz parej i ta desa-
p a r e c í a del t emplo entre sonrisas y 
salutaciones, a s i s t í , desde la puerta , 
al l ^ i l l a n t e desfile de la concurrencia. 
No es una r e l a c i ó n completa la que 
doy a q u í porque era imposible retener 
tantos nombres como r á p i d a y coufasa-
mente iban fijándose en mi memoria . 
Pero si no completa, es por d e m á s 
escojida. 
En t r e las s e ñ o r a s : Fel ipa Orozco 
v i u d a de Oalvo, Teresa H e r n á n d e z de 
G a r c í a Montes , Car io ta Bach i l l e r de 
Landet.4, Marquesa de la Real C a m -
p i ñ a , M a r í a A g n i r r e de Longa, M a r í a 
Ca lvo de Giberga , Teresa G i r a l t de 
Demestre, B anca Masino de Hie r ro , 
M a r í a IVresa Freyre de Mendoza, J o -
sefina F o r r o de Mora, BrUHa D o m í n -
guez de A n g u l o , P a t r i a ^Tió de S á n -
chez Fnentes, C o n c e p c i ó n E s c a r d ó de 
F r e y r e , M « r í a Chaple de M é n d e z Ca-
pote, M a r í a de C á r d e n a s de Z a l d o , 
M a r í a W i l s o n de V i l l a l ó n ó Isabel 
G a r c í a v í r .da de Delgado. 
U n g rupo de s e ñ o r i t a s muy d i s t i n -
guidas entre las que recuerdo, al azar, 
las signieates: 
M a r g a r i t a Romero, Hor tens ia Del-
gado, M a r í a Castro, M a r U Longa, Ma-
r í a Teresa Demestre, T e t é é I rene Fe-
r r á n , Hor tens ia de A r m a s , A n g é l i c a 
Galar raga , M a r í a D n l o r e í Cohaw, A-
s u n c i ó n Toscano, M a r í a Teresa Z ) i la , 
M a r í a J u e t i n i a n i , las s e ñ o r i t a s Caocio 
y Arozarena y las tres encantadoras 
hermanas Blanca , A m a l i a y A m e l i a 
H i e r r o . 
Y caballeros t an d i s t ingu idos como 
don A n t o n i o G o n z á l e z de Mendoza, 
don E l í s e o Giberga , el Conde de Ro-
mero, don Fernando Freyre , don J o s é 
V i l l a l ó n , don Leopoldo Canelo, don 
Teodoro de Z ^ l d o , don Ernesto Longa , 
* l M a r q u é s de la Real C a m p i ñ a , don 
M a r i o G a r c í a K o h l y , don F é l i x Izna-
ga, don J u l i o Ponce de León , don Fe-
l ipe Demestre , don Claud io G o n z á -
lez de Mendoza y don Manue l H i e r r o . 
L a elegante boda fué apadr inada por 
la respetable s e ñ o r a A m e l i a G a l í v i u d a 
de Giberga y el d i s t ingu ido caballero 
s e ñ o r J o s é M . G a r c í a Montes. 
« 
( M i c a e l a S u r i s 
< y 
y Mif /ue l C a r r i l l o . 
O ra boda. 
Se celebraba á l a misma hora de la 
anterior , anoche, en ia hermosa resi-
dencia del Sr. D . Ra imundo Cabrera . 
L a novia es una l i n d í s i m a s e ñ o r i t a , 
Micaela Sur is , sobrina del conocido 
publ ic i s ta y le t rado, autor de Mis bue-
nos tiempos. 
Micae la es desde la noche de ayer la 
esposa de un j o v e n s i m p á t i o o , correcto 
y muy est imable, el s e ñ o r M i g u e l Ca-
r r i l l o y G a r c í a , perteneciente á nna de 
las m á s d i s t i ngu idas famil ias de la so 
oiedad habanera. 
Es ta boda se ha celebrado en la i n -
t i m i d a d á cansa del r iguroso lu to del 
novio. 
N o se h a b í a n hecho invi tac iones y 
solo se redujo la concarreuoia á los fa-
miliares y á u n grupo de amistades de 
confianza. 
P r o l o n g a r é en la c r ó n i c a la silencio-
sa severidad del acto l i m i t á n d o m e , 
d e s p u é s de las sencillas l í n e a s que an-
teceden, á sa ludar en su fe l ic idad á 
Micaela y Migue l d e s e á n d o l e todo gé -
nero de satisfacciones. 
ENRIQUE FONTANILT.S. 
CRONICA D E POLICIA 
A las diez de la mañana de boy ee reci-
bió aviso eo los cuarteles de bomberos que 
eo la calle de Picota esquina á Merced, ee 
babía declarado fuego, por lo que ee dió la 
orden de salida de los materiales para ex-
tinción de incendio, llegando en primer tér-
mino el carro de auxilio de los municipales, 
que ee apostó eo la toma de agua de Jesús 
María y Picota, y seguidamente el del co-
mercio, que encbufló mangueras en la caja 
del canal de Albear de la calle de Acosta 
esquina á Curazao. 
Lo que motivó la alarma fué el haberse 
inüamado el asfalto que babía en una ca l -
dera de gran tamaño, donde ee estaba de-
rritiendo para el arreslo del adoquinado de 
la línea del ferrocarril eléctrico que ee está 
colocando eo la precitada calle do la Mer-
ced. 
Los operarios que allí se ballabin, como 
igualmente los vecinos y la policía, empe-
zaron á arrojar tierra y ladrillos á la calde-
ra, pero el asfalto intlamado que salía de la 
misma prendió fuego á un montón de leña 
que babía junto á la misma, poniendo en 
gran peligro las puertas de una bodega, á 
cuyo fronte estaba instalada la caldera. 
Las llamas y la grao columna de humo 
negro que ee elevaban a gran altura,causa-
ron honda Impresión en los vecinos, pues 
tal parecía que ee trataba de una gran con-
flagración. 
Afortunadamente el peligro que para la 
bodega ofrecían las llamas, fué conjurado 
tan pronto como las mangueras de los bom-
beros municipales empezaron á correr el 
agua, con lo cual se apagó la leña incen-
diada y se refrescaron las puertas del edi-
ficio. 
Seguidamente funcionó la manguera del 
carro de auxilio del cemercio, con cuya 
cooperación se apagaron por completo las 
llamas. 
E l aviso de fuego fué trasmitido .i los 
cuarteles de bomberos: á los del comercio 
por la estación de la calle de la Merced, 
perteneciente á la sucursal del Sr. Gómez, 
y á los municipales por la establecida en el 
cafó "Santocildes," callo de la Picota es-
quina á Luz. y que enlaza con la euoursal 
del Sr. Cabello. 
A la par que los carros de auxilio acu-
dieron las bombas "Virgen de los Desam-
parados" y "Cervantes," que trabajaron 
por algún espacio de tiempo. 
Afortunadamente no ocurrió desgracia 
perfonal alguna al inflamarse el apfalto. 
L a señal de retirada se dió á las diez y 
media. 
EN E L VEDADO 
D.Francisco Laredo, natural de Astu-
rias, vecino de la calle '¿ó, «esquina 6 H, al 
conducir un carro por la calle 13. al llegar 
próximo á la 12. se cayó del pescante eo un 
descuido, teniendo la desgracia de pasarle 
por encima nna de las ruedas, causándole 
contusiones en el antebrazo derecbo y re-
gión ilíaca i'/qnierda 
También el menor Francisco Hernández, 
que iba en el pescante de dicho vfb'eulo, 
sufrió una lesión en el hipocondrio derecho 
al volcarse dichi> vehículo, por haberse es-
pantado el caballo q ie tiraba del mismo. 
FOR PEDIR LIMOSNA 
L a policía secreta detuvo ayer al neíjro 
Napoleón ó Leoncio Herrera, conocido por 
el Prúciico, por andar pidiendo limosna, 
fingiéndos») inutilizado en campaña, en su 
calidad do capitán del ejército libertador, 
cuyo cargo ha resultado falso. 
ACCIDENTE CASUAL 
En el Centro de Socorro de la segunda 
demarcaíión fué asistido ayer tarde el me* 
ñor Higinio Echevarría Gutiérrez, do qnin' 
ce años, solrero, dependiente de la ferrete-
ría calle de Nep'-uno núm. 110, de nna he-
rida menos grave eo la mano izquierda, 
cansada con proyectil do arma de fm-co. 
Dicho menor manifestó que el daño que 
presenta lo sufrió casualmente al disoarár-
sele un revólver que babía encontrado de-
bajo de la almohada de la cama en que 
duerme el dueño de la ferretería, y en cir-
cunstancia do haberse puesto á jugar con 
dicha arma. 
£1 lesionado ingresó en la Casa de Salud 
Lo Purisunv Concepción, para atender a su 
asistencia médica. 
MALTRATO DE OBRA 
Jnan Lamisíueiro y Lamigueiro, vecino 
de Porvenir número 11. fué remitido al Vi-
vac á causa de haberlo detenido el vigi-
lante número 87, por haber maltratado de 
obra á don Antonio Marino, causándole 
una contusión de segando grado eo la re-
gión labial. 
También fué detenido y puesto á dispo-
sición del Juzgado correccional del primer 
distrito, el blanco Serafin Gómez Hernán-
dez, domiciliado en la calle de San Miguel 
esquina á Soledad, á causa de haber mal-
tratado á la meretriz Consuelo Fernández, 
causándole varias lesiones y heridas, que 
fueron calificadas d^ leves con necesidad 
de asisiencia médica, según certiticado fa-
cultativo. 
HURTO DE ZAPATOS 
E l vigilante número 3(.)5 presentó al me-
dio día de ayer en la sesrunda estación de 
policía, al blanco don Manuel Crespo Fer-
nández, domiciliado en Homay número 23, 
barrio del Pilar, por acucarlo don Engemo 
Crespo, vecino de la calle de Luz esquina á 
Oficios, del hurto da seis pares de zapatos, 
los cuales les fueron ocupados al deliu 
cuente. 
UN PRESENTADO 
A/er se presentó expontánenmente en la 
primera estacióu de policía el blanco Nor-
berto Quintana Arteaga, qoico íoanifestó 
que al tenor noticias de que no agente do 
la autoridad municipal lo andaba buscan-
do, se venía á presentar, pues ignoraba el 
motivo porque trataba de arrestársele. 
Quintana fué puesto á disposición del 
Juzgado correccional competeot*, por acu-
sarlo el vigilante 577, de que al tratar de 
detenerlo, á causa de haber desafiado y 
amenazado al moreno Angel Guevara, ve-
cino de Empedrado número Gl), emprendió 
la fuga, arrojando en la buida un cuchillo 
de punta, el cual recogió diebo policía eo 
a calle da Compoetela. 
POR COBRAR DOS VECES 
Anoche fué remitido al vivac el cochero 
de plaza Ensebio Batista Yarabo, por acu-
sarlo el doctor Emilio Pardiñas de que ha-
biéndole tomado el vehículo para que lo 
llevara á la callo de Acosta número 71, le 
cobrarle el viaje. 
De este hecho conoce el señor Juez co-
rreccional del distrito á quien ee dió cono-
cimiento de lo sucedido. 
POR DESOBEDIENCIA 
Por el vigilante 714 de servicio en la ca-
lle de Curazao, fueron detenidas las mere-
trices pardas María Pérez Hernández y Ce-
cilla Menéndez, y blanca Consuelo García 
Chávez, la primera por proferir palabras 
obscenas en la vía pública, y las dos últi-
mas por desobediencia é infracción del re-
glamento de la Sección Especial de Hi-
giene. 
Los detenidos Ingresaron eo el Vivac. 
POR JUGAR A LOS DADOS 
Los vigilantes 533 y 415 presentaron en 
la 3' Estación de policía, á Porfirio Díaz 
Betancourt, de 16 años y vecino de Aguila 
'40 y á Manuel López Ramos, de 14 años, 
sin profesión ni domicilio conocido, por ha-
berlos detenido al estar jugando á los dados 
eo la calle de Zulueta esquina á Virtudes 
PARA CUMPLIR CONDENA 
E l moreno Cesáreo Peñalver, de 15 años 
y vecino de Apodaca 24, fué detenido por 
órden de la Sala de lo Criminal de esta 
Audiencia para cumplir la condena qne le 
fué impuesta, en causa que ee le siguió por 
tentativa de hurto. 
Peñalver fué remitido al Vivac para su 
ingreso en la Cárcel. 
UN COMPLICE 
El vigilante Francisco Masutier, detuvo 
ayer al blanco Oscar Triana, de 17 años y 
vecino de Estrella número S5, por aparecer 
cómplice en el hurto de dos pares de zapa-
toe, media docena de pares de medias, dos 
pañuelos y una corbata, por coyo motivo 
fué puesto á disposición del Juzgado Co-
rreccional. 
UN HERIDO 
En la calzada de Belascoaín, esquina á 
San Lázaro, tuvo la desgracia de caerse 
del pescante de una guagua el blanco 
Evaristo Hierro Zaldívar, el cual resultó 
con lesiones d« pronóstico grave, segúo 
certificado médico. 
Hierro, fué remitido á su domicilio por 
contar con recursos para eo asistencia mó-
dica. 
EN CASA BLANCA 
E l Dr. Márquez asistió ayer, de priraerc 
intención, al menor blanco Ramón Franco 
Pérez, vecino de la calle de Sevilla, esqui-
na á Sao Frencisco, de una beridaen la 
región parietal y varias contusiones en di-
ferentes partes del cuerpo, que sofrió, ca-
sualmente, al caer rodando de una loma 
que existe frente á su domicilio. 
UNA DEUDA 
En la 7'1 Estación de -^olicía ee presentó 
D. Juan Remus, dueño del tren de coches, 
calle San Rafael esquina á Lucena, quere-
llándose contra el pardo José Valle, que le 
estuvo trabajando un coche por varios días, 
y abandonando después el vehículo le que-
dó debiendo pesos plata española. 
El acusado no ha sido habido. 
HURTO 
E l blanco Lapriete Domingo, natural de 
Italia, jornalero y vecino de Príncipe 14, 
ha sido detenido por acusarlo Guissepe 
Cbolano, del propio domicilio, de haberle 
hurtado 63 pesos en diferentes clases de 
moneda 
Dicho individuo fué remitido al juzgado 
de guardia 
INSULTOS 
Al medio dia de ayer, el sargento Muñoz, 
de la 5! Estación, detuvo eo la calle de la 
Picota á la blanca María Alvare¿ Rodri-
guez, de '23 años y vecina del n? ü de la ci-
tada calle, por habar insultado con pala-
bras obceoas á unas señoritas residentes en 
la calle de la Concordia. 
La detenida ingresó eo el Vivac 
DE UN POSTE 
Al estar los blancos Mariano Viertes y 
José Blanco subidos en un poste de la Inz 
eléctrica, en el Vedado, hubo de romperse 
éste, y cayendo al suelo aiiib:>3, sufrieron 




preferimos ser mueblistas. Por lo visto hay tanta competencia en DD 
ramo como en otro, pero nos gusta más lo material. Hoy por ejemplo, 
podemos anunciar una magüíf ica co lecc ión de M U E B L E S D E M I M -
B R E , en juegos de sala, sillas, mecedoras, butacas," sofás, etc., acaba-
dos de recibir y que superan á todo cuanto mimbre se ha recibido en 
esta plaza hasta ahora. 
CHAMPION, PASCUAL & WEISS. 
U N I C O S ( A G E N T E S D E L A M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
"ÜNDERWOOD" 
Importadores de Muebles eo general. 
Obrapía 55 y 57, esquina á Compostc^. Edificio V I E T A 
x r " E P O N - O a n j M . 1 1 7 
HISTORIETA.—En l a cor te de F r a n -
ola, en t iempos de Franoisoo I , este 
galante monarca p r e g u n t ó á ana her-
mosa dama de palacio que c n á l era el 
camino qne o o n d a o í a á sa h a b i t a c i ó n , 
y la dama, qae era v i r t u o s a , á pesar 
pagó adelantado el importe de la carrera, .de l v io lado ambiente qae en aqael al-
y al rendir el viaje t r a tó nuevamente de 8e re8piraba, r e s p o n d i ó coa d i g -
n i d a d : 
— " S e ñ o r , el camino que ooaduce a 
mis habi taoiooes par t ioulares , es el ca-
mino del m a t r i m o n i o . " 
TEATRO ALHAMBRA.—El aoonteoi-
miento t ea t ra l de la semana es el es-
t reno d é l a g r a n rev i s ta de aa t aa l i dad 
del popular autor sefior O la l l o D i a z , 
m ú a i o a del maestro Maoue l M a u r i t i -
t u l a d a Vinie de recreo, que en la noche 
de l jueves 13 se p o o d r á en escena en 
el t ea t ro A l h a m b r a — E d é n P i r ó l o . 
Para esta obra e s t á p in t ando el re-
pu tado e s c e n ó g r a f o s e ñ o r A r i a s pre-
ciosas decoraciones. 
L a empresa de este coliseo e s t á dis-
puesta á presentar dioha r ev i s t a con 
el l u j o y apara to que requiere . 
E l p rograma de la func ión de esta 
noche es como signe: 
A p r imera hora i r á el estreno del 
gracioso j u g u e t e c ó m i c o en un acto le-
t r a del s e ñ o r A l v a r e z t i t u l a d o , E l sue 
ñ o de M a r g a r i t a , en cuyo d e s e m p e ñ o 
toman par te las s e ñ o r a s B e l t r á O , L a 
T o r r e y la s i m p á t i c a L o l a Vioens , que 
con t a n t a gracia y s in e x a g e r a c i ó n ha-
ce s iempre los papeles que se le con-
ñ a n . 
A las nueve, v o l v e r á á la escena Pa-
r a t o r e r o s . . . . Oabcia, obra qne cada 
d ia gusta m á s ; y á las diez, L a muerte 
dhí quita , 
tía el i n t e rmed io de l a p r i m e r a y 
segunda t anda el cuerpo c o r e o g r á t i o o 
donde tígura la p r i m e r a b a i l a r i n a 
A m e l i a Bass ignana e s t r e n a r á u n b o n i -
to bai le t i t u l a d o Lo» bebés. 
HUMORADAS: 
No Lay experiencia ni saber que impida 
el tener desengaños; 
yo tendró pronto cien años 
y no be becbo más que errar toda mi vida. 
Si aunque tierna y vivaz aún erespura, 
no olvides el consejo que te ofrece 
esta eterna verdad de la Escritura: 
"Todo el que ama el peligro, en él perece." 
Vas cambiando de amor todos los años, 
mas no cambias jamás de desengaños. 
Ramón de Campoamor. 
CIRCULO OOOIDENTAL,—Oon este 
s i m p á t i o o t i t u l o , acaba de fundarse en 
esta cap i t a l ana sociedad de recreo 
euya d i r e c t i v a la componen los s e ñ o r e s 
s iguientes: Presidente: s e ñ o r R i c a r d o 
Testar , Vice: s e ñ o r L i n o o l n de Zayas , 
Secretario: s e ñ o r J o s é A . O i n t r a , Vice: 
s e ñ o r T o m á s P é r e z C i n t i l l o , Tesorero: 
s t ñ o r í g o a o i o G a r o í a , Fice: s e ñ o r E m i -
l io V i l l a v e r d e , Oonfador: s e ñ o r J u s t o 
G a r c í a ü a r b a l l o , Vice: s e ñ o r A l v a r e z 
R i ñ a , Di rec to r : s e ñ o r Rodolfo R o g u í n , 
Vtce: s e ñ o r Mar i ano F e r n á q d e z , Vo~ 
cales: Dr . Manue l L a r r a ñ a g a , D r . L u i s 
Oarba l lo , Dr . J u a n G u e r r a y E s t r a d a , 
s e ñ o r V i c t o r i a n o Laoal le , s e ñ o r Roge-
lio G a r o í a , s e ñ o r A r t u r o M a r t í , s e ñ o r 
A r t u r o M a r t í n e z , s e ñ o r E u r l q u e ü o -
m e s a ñ a s , s e ñ o r N i c o l á s Coronado, se-
ñ o r Rafael M a r q u é s , Ldo , Rafael C a l -
zadilla, s e ñ o r Pedro B u c h , s e ñ o r J o s é 
R, Zayas y s e ñ o r Vicen te Soler . 
E n el presente mes l l e v a r á á efecto 
su i n a u g u r a c i ó n con un baile en l a m o 
rada de una d i s t i n g u i d a f a m i l i a del 
Ü e r r o . 
L a r g a v p r ó s p e r a v i d a deseamos al 
Circulo Occidentat. 
LARA.—La empresa de l t e a t r o L a -
r a aunuci . nara la f unc ión de esta no-
«he, en p r imera tanda , el estreno de l 
j ngae t e c ó m i c o t i t u l a d o L a cuestión de 
a t r á s . 
L a segunda y tercera t a n d a se l le -
n a r á n con las obras ¡ T o r o s y Gal los! y 
E n los baños de Madruga. 
E l viernes: beneficio de G u s t a v o Ro-
bren o. 
E n t r e las novedades que se prepa-
ran para esta f o a c i ó n , figura el estre-
no de la zarzuela E l p r i m o donno. 
LA NOTA FINAL.— 
E n el café: 
— ¿ Q u é ha sido de tu amigo Ernes to , 
con quien jugabas todas las tardes al 
d o m i n ó ! 
— Hemos dejado de vernos, 
— ¡ H a n peleado ustedesT 
— M o . E l pobreci l lo ha m u e r t o hace 
cebo d í a s . 
1 D 
NOCHES DE A L E s u . — U n lleno oom-
ple toanocbe en el t ea t ro de A l b i s n . 
H a b í a n s e conve r t ido en palcos las 
bataoas del segando piso y el aspecto 
de la sala, realzada por la presencia 
de numerosas y d i s t i n g u i d a s f ami l i a s , 
no p o d í a ser m á s hermoso. 
Esperanza Pastor, la beneficiada de 
anoche, puede vanag lor ia r se l e g í t i m a -
mente de este resul tado. 
Para conf i rmar sus s i m p a t í a s en t r e 
el p ú b l i c o h a b a n e r o nada m á s elocuen-
te que eske tan b r i l l a n t e resul tado. 
Y si a lgo mAs fuera necesario en 
nrneba del c a r i ñ o de sus amigos y ad 
miradores , e s t á con tpn ido a q u í , en l a 
l i s ta de obsequios que r e c i b i ó l a j o -
ven, val iosa y c e l e b r a d í a i r a a ac t r i z : 
U n reloj de oro, s e ñ o r i t a M a r í a T e . 
resa; una pulsera de oro con b r i l l a n -
tes, s e ñ o r i t a s Blanca y M a r g a r i t a ; n-
na sor t i ja con nn so l i ta r io , M . A . ; una 
sor t i ja con br i l l an tes y esmeraldas, n n 
admirador ; una sor t i j a de b r i l l an tes y 
perlas, n i ñ o s de Zavas; nn abanico , 
M ñ o r i t a s A n g n l o ; o t ro idem, sfí j r i t a 
A n t o n i a de L ó p e z ; ana p r e o i o s í m a ale 
g o r í a , s e ñ o r Casa M i j a n ? ; dos cajas de 
mBgníf icos p a ñ a e l o s , dos s e ñ o r i t a s ad-
miradoras; una caja con rioaa psenci '»» 
y m a g n í f i c o c i o t o r ó o , s e ñ o r Varona ; 
nna preciosa bombonera de c r i s t a l y 
nn bols i l lo con oro. fila 15; m a g n í f i c o 
ramo de flores con ricas cintas e s p a ñ o 
las, res taurant " E l Gasino' ' ; n n » pre 
ciosa l i r a de flores. J S.: an m a g n í f i c o 
ramo de floree, s e ñ o r i t a G o n z á l e s , b i ja 
del Músico Viejo: varias cantidades en 
oro; un precioso por ta re t ra tos , s e ñ o r i -
ta A u r o r a ; nn rico y caprichoso p ren 
dedor de oro con b r i l l au te s y r u b í , 
J . M . 
Y muchos ramos, palomas, etc. 
No pasaremos adelante sin s e ñ a l a r 
uno de los é x i t o s de la noohe: el es-
t reno de E l Chiqui l lo . 
T r á t a s e de nn d i á l o g o d o m é s t i c o be-
cbo con h a b i l i d a d , sol tara y g rac ia 
por loa felices hermanos Q u i n t e r o . 
Hoy se repi te E l Chiqui l lo , d e s p n é s 
de L a M n Y u x i ñ a y £ 1 traje de luces, 
obras que a l t e r n a r á n en el p r o g r a m a 
oon el selecto concier to qae o f r e c e r á 
el genial v i o l i n i s t a cubano C l a u d i o 
B r i n d i s de Salas, 
Enhorabuena, Esperanza! 
Cr*A.—Grandes a t r ac t ivos t r ae el 
programa de la func ión que esta no 
obe se e f e e t n a r á en el t ea t ro Coba . 
A d e m á s de los ap laudidos cuadros 
p l á s t i c o s , h a b r á canto y bai le por Jo-
sefina L e ó n y Misa S i l v i a . 
E l jueves: bai le d e s p u é s de la í a a -
c ión con tres orquestas. 
ESPECTACULOS 
P A Y R E T — O o m p a 5 í a I n f a n t i l de zar-
zuela, baile y v a r i e d a d e s , — F u n c i ó n 
por tandas. - A las S: L n Verbena de la 
Paloma, ü o l o m b i u o , E l Dorado. — A 
las 9: R e a p a r i c i ó n de la f ami l i a M a -
n o n s y Colombino . — A las diez: Coyno 
es tá la sociedad y bai le B i Z a p a t e a d o 
de M a r í a C r i s t i n a . 
A L B I S U . — F u n c i ó n c o r r i d a , - L o Ma-
r u s i ñ a , E l traje de luces y el e n t r e m é s 
E l í j /n / j i t i /Zo.—Concier to por B r i n d i s 
de Salas. — A las ocho. 
LAHA.—A las 8: Estreno del jaguete 
c ó m i c o L a cues ián de a i rñ* . — A las 9: 
¡ T o r o s y Cal los!—A las 10: En IOH bn-
ñm de A / f l ^ i ^ ' i . —Bai l e al final de 
cada tanda y el Kinetoscnpio . 
ALIIAMBKA. — A las 8: Esfreno de 
B l i i w ñ o de Marga r i t a . — A las 9: Para 
toreros Ga l i c i a .—A las 10: l a 
muerte c h i q u i t j , — B»\e al final de cada 
acto por A m e b a B*ss igoana . 
SALÓN TEATRO CUBA,—Neptuno y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades. — 
F u n c i ó n d ia r ia . —Los )npves, s á b a d o s 
y domingos baile d e s p u é s de la l u n 
c ión . —A lasocho y cuar to . 
C i e n o DE PDBILLONES. — N e p t u n o 
y Monser ra te . —C -mpa i l í a ecuestre y 
de variedades. — F u n c i ó n d i a r i a . — M a -
t i n é e todos loa domingos y d í a s festi-
vos. 
E L DORADO.—(San I s i d ro 71).— 
C o m p a ñ í a do Variedades. F u n c i ó n 
d ia r ia . 
ANUNCIOS 
V . O. T e r c e r a de San Fxancisco-
Kl jueves 13 de dioiemhre, 4 l a iocb > de I * m B -
fia, se ce lebrará la CDÍIA cantada á Ntra. S m . del 
Sagrado Corairto de Jeeóe , con comu ii''!». Su-
pl ica la asistenoia á loe dev tos y de iuái tieUs la 
C a m a r e r a , i i i é s Mart i . 
7837 l a - ' l 2d-12 
ASOCIACION B E D E P E N D I E N T E S 
del Comercio de la H a b : n a . 
S E C R E T A R I A . 
Con arreg'o A lo que previene el artlcnlo 48 de 
los Estatutos de esta Sociedad, el dotning') dia 16 
del mes actual, se ce lebrarán las aleo alones e d i n a -
rias de (directiva para el bienio de 1901 á llJJ-', en 
los salones dal Centro de esta A s o c i a c i ó n . 
L i e l ecc ión será para un primer VioepTesidente, 
qoicca Vocalaa y oinoo Soplen es, y la apertura de 
las votaciones ser4 á l a s d o o eu p a i t o del dia, ce 
rrándoae á las ocbo en panto de la noche, bora eo 
que c o m e n z a r á n los escrutinios parciales de cada 
nna da las diet mesas de v o l i c i ó n ; con cuyo resal-
tado y hecho el escratinio general y levantada el 
acta, serán p r o c l a m a ú o s los «efijres elegidos. 
Para poder volar es requisito indispensable pre-
ssntar el recibo del mes de Diciembre y no otra 
O'ase de documento (ar t íco 'o 58 de los Estatutos) 
y llevar por lo mecos tres masei de asociado. 
L o qae de orden del Sr . Presidente se hno p ú -
blico para conocimiento de los Sres. Asociadus. 
Habana 10 de diciembre de 1900 — E l Secreiario, 
M. Panlagua^ 7M)1 5 a - l l ld-18 
SE REMA 
una gran partida de guantes 
de piel á $1 plata. 
"Aü P E T i T PARIS" 
Tlltfmg 636. 
o 1687 2Ca-14N 
UN GAITERO. 
Necesito uno, b'en tea eolooade para trabajar de 
siete á diez de la no^he ó c o l c c a ó u en la casa. JBay 
sidra at iunana M A M N . 
O B R A F I A 9 5 
C1830 4a-7 
En los Oí raijos i1, M m i 
b a r r o del Panorama, calle de San Federico n. 1] , 
se alquila una espaciosa, fresca y ventilada casa 
con espaciosos departamentos, huerta jardín , dos 
pozos, inodoros, etc Informan en Teniente Rey 14, 
Habana. o 18<4 8d-12 fia 11 
A U V O M O V l L E S . 
. l o sé M u ñ o z , represeLtsc le de las principales fá-
bricas de aotomi viles franceses y amtrioanos. P a r a 
instrucciones y ver los c a t á l o g o s de 12 á 4 de latar-
de, Refugio 9, Habana. 7731 4a-7 
A LOS PROPIETARIOS 
DE CASAS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l contado y á pagar en var ios pla-
zos, ó por cuenta de a lqui leres , se ha* 
cen toda clase de t rabajos de a l b a -
fíilería, c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Paraoon t ra tos y pormenores, d i r i g i r s e 
á M . Pola . A g u a c a t e 86. 
0 18J8 26a-4 D 
HELADOS DE PARIS~ 
Y RESTAURANT 
O E L 
H O T E L T E L E G R A F O 
H e l a d o s y m a n t e c a d o s 
















Verano de limón. . . . . . . 
Ponche á ia Romana.., 
Especial idad en Hambres, maris-
cos y cenas. 
Vía 1541 ?fi 9d 
B A R B E R O S 
Se solicita nn medio oficial. Saeldo $15. Ca l l e de 
L o a futre Inquisidor y ÜBctos . 
7»3fl l a - l l 3d-12 
E l a l c m / o r . 
Don Nicneio pretendía 
con buen fin, y mejor modo, 
vivir y casarse y todo 
con la inocente Marín, 
Quiso, por cansa muy obvia 
la maflre do la inocente, 
deslumhrar al pretendiente 
con los trajas de la novia, 
— Niña, no tengas rulnr, 
— dijo—saca tu sombrero. 
Y dijo la niña: —¡Mero 
ei o t«t>go en a loaofo i l 
— ¿Y tu vestid.» do pitaf.. 
— Lo mismo. —¿Y la doble falda 
de raso verde e e m é r a l d a f 
— EatA en alcanfor, mamita. 
— ¿Y tu pañuelo hordadot 
— En alcanfor. —¡Qué ca tigo! 
Vava, pues saca el abrigo. 
— También está alcanforado. 
Y dijo don N I anor: 
—Tanto alcanfor emborracha; 
ya no quiero A la macbaobs; 
guárdela ustó en áloAnfnr. 
Adolfo Llanos. 
L a s p l ú m n s de a v e s t r u z . 
Las plumas blancas de avestruz son muy 
honiiaa cuando están nuevas, pero por dea-
gracia, no tardan eu ensuciarse y eu po-
nerse lacias. 
Para volverlas á su primitivo estado, di-
suélvanse cuatro onzas do Jabón blanco de 
la mejor calidad en dos litros de agua ca-
liente; échese este líquido en una jofaina 
grande y bátase para quo se forme mucha 
espuma. 
En ella hay que meter las plumas ana á 
una. 
Dna vez secas, con el lomo de un cuchi-
llo, y mejor todavía con una ballena, se 
van rizando las plumas, cogiendo unas po-
cas de una vez y principiando por la parte 
más cercana de un cañón, cogiéndolas en-
tre la ballena y la yema de los dedos. 
Otro sistema bueno para rizar las plu-
mas es ponerlas encima de un platillo don-
de haya unas ascuas sobre las cuales se 
echa azúcar en polvo; el humo del azúcar 
riza muy bien. 
L a mujer de un telegrafista acaba de in-
sultar á su marido, llenándole largo rato 
de injurias é improperios. 
El marido no contesta una palabra, y la 
mujer entonces exclama: 
—^Quó tienes que responder á todo esto? 
El telegraíieta, después de un momento 
de reflexión: 
—Que si todo lo que me has dicho lo hu-
bieras telegrafiado, el despacho te hubiera 
costado 9 pesos 75 centavos. 
A n a p r a n t a , 
(Por Juan Lince.) 
Oon las le t ras anteriores í o r m a r e l 
nombre y ape l l ido de una s i m p á t i c a 
s e ñ o r i t a de la calle de Sa lad . 
J e r o g l i f i c o c o m p r i m i d o . 
(Por ü n enscr ip tor . ) 
L a Religión 
y L a Moda 
son dos cosas que subsis t irán eternarneute en todos los pueblos. 
De mantener y propagar la segunda se encarga 
E l Correo de P a r í s , m ^ m 
con sus moldes tan perfectos para cortar toda clase de prendas de ves-
tir qoe ya no hay familia que no sepa la gran e e o o o m í a qae ellos re 
portan. Todos los meses se reciben los patrones de los ú l t i m o s fi-
yurines. 
Los cuadernos de modas E l Grnnd Album E l Delineator, E l L*ptjot 
ile la Moda y Modas Metropolitanas, se reciben mensnalinente y pnede el 
ptiblico adquirirlas por suscr ipc ión al mismo precio que de la casa 
editora. 
Grandes novedades 
en géneros de invierno. 
Si no nota \ 
L l o m b q . 
(Por Juan Lioce.) 
* * * 
•f» ^ «í» «f* 
A ^ ^ ^ ^ 
• i * ^ * * * 
Sustitáyanse las crucea 
¡modo de formar en las lineas horijtontaif 
verticalmente lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 En Vigo. 
3 Calle de la Habana. 
4 Nombre de mujer. 
5 Idem idem. 
G En las aves. 
7 Vocal. 
Cuadrado, 
(Por Juan Leznas.) 
por letras, da 
Sustituir las cruces por letras, do modo 
que leídas horizontal y verticaimont© ex-
presen lo siguiente: 
1 Nombro de mujer. 
2 En el mar. 
3 Nombre do mujer. 
4 En Agricultura. 
EL CORREO DB PARIS", OBISPO 80 
O 1917 
A g e n c i a general de la casa B u í t c r i d i e . 
ü 5 - l l 
«I-
do inodo 
Terceto de s i l a b a s . 
(Por Juan Cerda.) 
4* 4» 4* .|. 
Sustituirlas ftriicoa por letras, . 
que en la primera linea horizontal y pri uec 
grupo vertical de la izquierda, resulto: 
Nombre de varón. 
Segunda linea y segundo grupo vertical: 
Para construcciones. 
Tercera linea idem y torcer gruño idem: 
Profesión. 
.SW.*/f?/V>»i.«.H. 
Al Anagrama anterior: 
M AHI ANA L I . O V E T . 
Al Logogrifo anterior: 
KÜPEHTO. 
















Al Rombo anterior: 
A R P A 
R E I R 
P I L A 
A R A R 
Han remitido soluciones: 
• Augueio Sala; Uno que principia; 9. d« 
B.; Los desocupados, Fray Lucho. 
li^rtola y liiereolipii dH DIARIO DK LA HAlíl.U. 
KSP7UM0 Y / U L Ü K 1 A . 
